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Diario de la Marina. 
AL. DIAKIO DE LA MÁUINA. 
HABANA. 
n a 
D E HOY 
Madrid, Febrero 6. 
E L " C A R D E N A L CiSNEUOS" 
Se han e í ec tnado con ^xi to lisonjero 
las pruebí is de velocidad del crucero 
de pr imera clase Cardenal Cisneros 
que se l ia cotistruido en el arsenal del 
Ferrol . 
L A H U E L G A DE R E Ü S 
Cada vez es niils grave Ja s i tuac ión 
creada por la liuclga g-enerui de los 
trabajadores de lleus. 
Ayer ocurrieron motines en íuiuella 
ciudad, y al querer restablecer el ó r -
den la Guardia Civ i l , fué és ta ape-
dreada por los huelg-uistas, por lo que 
fuerzas de caba l le r ía de la B e n e m é r i -
ta ca rgó sobre los amotinados, b i r ien-
do á algunos y produciendo contu-
siones á otros en mayor n ú m e r o . 
L A CUESTION DE MARRUECOS 
Se ba desmentido oficialmente la 
noticia que t r a smi t ió al '/Vme.sde Lon-
dres su corresponsal en Tslnger, ase-
gurando que bay completa intel igen-
cia entre Ingla ter ra y Francia para 
proceder aisladamente en las cuestio 
nes m a r r o q u í e s , y que ambas poten-
cias l ian convenido en eonvertir en 
r e g i ó n neutral la plaza de Tilnger y la 
costa sur del estrecbo de CJibraltar. 
JE1 Min i s t ro «le Fstado, señor Abar-
euza, ba declarado que los gobiernos 
de Francia é Ingla terra lian dado al 
Gabinete de Madr id las mayores so 
guridades de que nada l ia rán ni i n -
t e n t a r á n baeer en iVlarruecos, como 
no sea de acuerdo con F s p a ñ a . 
El Feiromíl Cilral 
A P U N T F S D E V I A J E 
( Continúa) 
A las siete y media de la ma-
ñana, por el meridiano de la Ha-
bana 6 mejor dicho de Washing-
ton, pues sabido es que aquí des-
do la Intervención no nos re";i-
mos por nuestra hora, sino por la 
de la capital de la República ve-
cina; á las siete y media de la 
mañana, repito, salimos dp San-
tiago de Cuba en viaje de regreso 
á Puerto Príncipe. 
Pasamos por Boniato. No se 
puede dar nombre más prosáico 
ni lugar más pintoresco. Difícil-
mente podría reunir la imagina-
ción más bellezas tropicales que 
las que la naturaleza ha agrupa-
do en estos valles pintorescos. El 
terreno es muy quebrado; al pie 
de montanas altísimas, suaves co-
linas coronadas por casitas blan-
cas; árboles frutales de todas cla-
ses, palmas esbeltas, majestuosas 
ceibas; verdes de todos los tonos; 
a rroyos m u rm u radores 
No hay Suiza, ni Asturias, ni país 
alguno en el mundo que pueda 
exceder en belleza al que encan-
ta y maravilla desde Boniato al 
Cristo. Solo por ver esto se pue-
de hacer el viaje de la Habana á 
Cuba. 
A l pasar por Alto Cedro con-
templamos otra vez el bullir de 
los muchos obreros que se ocu-
pan en las obras del ramal de 
Ñipe, 
En esta y en otras obras, según 
me ha informado el Administra-
dor General, aun tiene la Com-
pañía empleados 1.700 hombres, 
en su mayoría hijos del país. 
Estamos de nuevo en los terre-
nos que el Cauto inunda. Y me 
parece que en algunos tramos no 
es tan grande el movimiento del 
tren como á la venida. Lo cual 
no tendría, nada, de particular, 
porque la Compañía dispone de 
medios muy poderosos para rea-
lizar sus trabajos. Cerca de Tu-
nas puede verse funcionar una 
grúa inmensa, movida por vapor, 
la cual impulsa una especie de 
pala enorme que cada vez que se 
hunde ew las entrañas de la tie-
rra arranca dos toneladas de pie-
dra, desmenuzadas de antemano 
por hondos barrenos de dinami-
ta, dados casi instantáneamente 
con la misma máquina de vapor 
que mueve la. grúa, y las coloca 
sin más que un pequeño giro del 
monstruoso aparato sobre las pla-
taformas que esperan la carga en 
un ramal improvisado de la vía 
férrea para llevarla con rapidez 
grandísima á donde haga falta en 
cualquiera de los puntos de la 
extensa y portentosac.línea. 
: Llegamos al paradero de las 
Tunas á las doce y media. 
k \ í i una, después de almorzar, 
continuamos nuestro viaje. 
A las cuatro y media llegamos 
á Puerto Príncipe. 
(Del recibimiento que allí h i -
cieron al director del DIARIO, 
cubanos y españoles, ya se ocupó 
extensamente el telégrafo. Re-
petirlo aquí pudiera ser conside-
rado corno inmodestia. Conste 
únicamente que el agradecimien-
to del que estas líneas escribe se-
rá eterno.) 
No tomo nota de las casas-pa-
de gran ciudad, n i de sus clásicos 
tinajones, ni de su templo de la-
Caridad, á donde todos acuden á 
oir misa los sábados, aunque de-
jen de oiría los domingos, ni de la 
corrección con que allí se habla 
el castellano, ni de su Casino 
Campestre, donde se puede res-
pirar el aire puro y recrear la 
vista con flores y pájaros, ni de su 
t eat no - f o r í a 1 e za, n i d e t a n tas otras 
cosas como caracterizan á la capi-
tal del Camagüey; porque no he 
venido á descubrir la patria del 
Lugareño y de la Avellaneda, que 
ya estaba descubierta y en bella 
prosa descrita y en hermosos ver-
sos cantada mucho antes de que 
se inaugurase el Ferrocarril Cen-
tral. 
Así es que continúo mi viaje 
d an d o u n ad i ós sen t i d o y 11 en o d e 
agradecimiento al pueblo noble y 
heróico que fue hasta hoy claus-
tro de benedictinos dedicados á 
la ciencia, á la literatura y al ar-
te y que en lo sucesivo, merced 
al ferrocarril que atraviesa ya sus 
selvas frondosas, será el centro de 
un emporio de riqueza jamás 
lacios que forman la parte princi 
pal de Puerto Príncipe, ni de las 
torres de sus muchas iglesias que, 
vistás desde lejos, le dan aspecto 
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( C o n c l u i r á ) 
I Fb 
Febrero 8 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
M i distinguido amigo: Mis prime-
ras palabras este año se dirigen á felici-
tar {\ la empresa que tiene la publica-
ción del DIARIO DE LA MARINA y, pr in-
cipalmente á su valiosa redacción, como 
haciéndole completa justicia la calificó 
el señor Vasconcelles en su brindis en 
Puerto Príncipe, por las reformas con 
que, en el nuevo año, ha querido demos-
trar que el decano, si bien es el perió-
dico más antiguo de la isla, no por ello 
se ha encariñado con el pasado en la 
forma que algunos tratan de hacerlo, y, 
á la cabeza de los periódicos más im-
portantes demuestra lo que vale y el 
prestigio y consideración que puede ob-
tener toda empresa seria, bien dirigida 
y con acierto administrada. 
El DIARIO DE LA MARINA siempre ha 
sido leido con verdadero interés^ pero, 
después del cambio de situación políti-
ca ha demostrado el mayor acierto y 
tacto en sus apreciaciones y que el bien 
general y el deseo de contribuir al pro-
greso y prosperidad de este país, es el 
que inspira sus manifestaciones. 
Las campañas del DIARIO DE LA MA-
RINA á favor de las importantes cues-
tiones económicas que hoy constituyen 
los problemas más graves de este país y 
cuya solución determinará con seguri-
dad su porvenir y lo afirmará sobre ba-
ses sólidas, porque el problema político 
está resuelto y señaladas y fijadas las 
condiciones en que se ha de desarrollar 
en la Constitución y su apéndice, han 
conquistado para el periódico que us-
ted acertadamente dirige, las simpatías 
de todos los elementos de arraigo, de 
los productores, de los conservadores, 
en una palabra, de aquellos que sólo en 
la paz, reinando completa armonía en-
tre todos los que contribuyan á la pros-
peridad y progreso de este país, han de 
encontrar completa garant ía para el 
porvenir, que remunere sus esfuerzos y 
sacrificios para obtener la reconstruc-
ción do la riqueza de esta isla. 
Como el periódico que usted dirige 
ha prestado eficaz apoyo á la campaña 
económica iniciada y sostenida con v i -
gor por el ' 'Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Cuba," que 
en este queblo encontró decididos par-
tidarios , demostrando práct icamente 
sus simpatías los hacendados y agricul-
tores de distrito de Alacranes en la reu-
nión que se efectuó, el día 19 de Octu-
bre pasado, me permito copiar á conti-
nuación la parte principal ó esencial de 
la solicitud que el presidente de la Jun-
ta local de este pueblo elevó al presi-
dente del Círculo de Hacendados y 
Agricultores de la Isla de Cuba el día 
6 del pasado mes de Enero y qué fué 
aprobada en la sesión celebrada el día 
primero del corriente mes. E l Círculo 
de Hacendados ha prestado atención 
preferente á la important ís ima cuestión 
de las tarifas de ferrocarriles, cuando el 
arrastre de la caña se verifica por dos ó 
más compañías en combinación, y, ha-
ciendo suj'a la solicitud que elevó esta 
Junta local, ha presentado otra, apo-
yándola, á la comisión de ferrocarriles, 
que es la llamada á resolver conforme á 
la legislación vigente. 
Dada la importancia de la solicitud 
hecha por la Junta local de este pueblo, 
como se verá por la simple lectura de la 
misma, es de esperar que se apoye por 
las demás juntas locales. 
''Que la difícil situación porque atra-
viesa la industria azucarera impone el 
deber de procurar que todos los ele-
mentos que puedan estimarse necesa-
rios para el desarrollo de la misma, 
que (|e ella, principalmente, adquieren 
también su importancia, podemos de-
cir que la casi totalidad de su vida, 
contribuyan á que pueda luchar, ya 
que no vencer, con los innumerables 
obstáculos que se oponen á su mejo-
ramiento y á que los capitales inver-
tidos en las siembras de caña y en 
la fabricación del azúcar produzcan un 
interés equitativo y racional. 
' •Una de las bases de Programa del 
Círculo de Hacendados se refiere á ob-
tener la mayor rebaja posible en las ta-
rifas. Reconocida por el Círculo esta 
necesidad nada hemos de agregar para 
justificarla, y sí, fundado en ella, pedir 
que el Círculo, si lo estima procedente, 
apoye esta solicitud y gestione, por los 
medios que estén á su alcance, que se 
dé un trato más equitativo por nuestras 
Compañías de ferrocarriles al trasporte 
de la caña de azúcar cuando es necesa-
rio usar dos ó más líneas, ó mejor di-
cho, arrastrar ó transportar dicho fru-
to por tramos que corresponden á dis-
tintas Compañías. 
i ¿Esta Junta local no critica, en este 
momento los actuales precios fijados 
para el arrastre de caña por las distin-
tas Compañías; los estima exagerados, 
as cierto, pero no se ha de referir á 
ellas cuando se cobran por el recorrido 
en una misma línea, ya sea aplicando 
las concesiones acordadas por algunas 
Compañías, ya aplicando las disposi-
ciones de la orden número 117 del Go-
bierno mili tar d^la Isla de Cuba de 28 
de A b r i l de 1902. Lo que esta Junta 
local estima exagerado es la tarifa que 
se fija para el arrastre de la caña cuan-
do éste se verifica por distintas líneas. 
Un carro de caña de 12 toneladas, que 
recorra 15 kilómetros de una sola línea, 
y cuya caña seviueJe enun Central sitia-
do en Ja mfonui, cuesta, sólo el recorrido, 
según la órden uúmero 117, $1.G8 cts. 
oro americano. Un carro de caña de 
12 toneladaí?, que recorra 15 kilómetros 
en combinación, ó sea por líneas de 
Compañías distintas, cuesta sólo el re-
corrido, $6.84 oro americano. 
"¿Es junta, es equitativa esta enor-
me diferencia? ¿Es así como se auxi-
lia por las Compañías de ferrocarriles 
á la industria que le da más productof 
Se dice que se aplica en esta forma la 
tarifa porque el azúcar que se fabrica 
de la caña que recorre distintas líneas 
no retorna, la mayor parte de las ve-
ces, por la línea donde aquella caña se 
produjo y el arrastre del azúcar es el 
que produce más util idad á las Compa-
ñías. ¿Si este argumento es justo no 
podrá obtenerse una forma equitativa, 
que armonice los intereses de todos? 
"Aplicando las tarifas con arreglo á 
la orden número 117 de 28 de Abr i l de 
1902, los hacendados y colonos reciben 
evidentes perjuicios, se abusa de lo po 
sición topográfica y sólo pueden gozar 
de los beneficios de las tarifas actuales 
los pocos privilegiados que tienen la 
suerte de que sus ingenios ó colonias 
estén situadas cerca de dos vías. 
" E l propósito de esta Junta local, si 
el Círculo lo estima fundado, es que se 
gestionen los siguientes particulares: 
" 1 9 Obtener que se aplique al arras-
tre de caña, cuando éste se hace por 
distintas vías, la tarifa que hoy se co-
bra, conforme á la orden número 117, 
cuando dicho arrastre se efectúa por 
una sola vía. 
1 '29 Que se armonice, en la forma 
que sea posible, que el azúcar que pro-
duzca la caña cultivada en una zona 
retorne por la v ía d é l a Compañía don-
de se cultiva ó ~se bonifique á dicha 
Compañía, si.el azúcar no retorna por 
la misma combinación. 
"Unión de Reyes, Enero 6[1903." 
pendencia en sus funciones, contribu-
yen á que se realice el programa que 
á todos, por ahora, sirva de bandera, 
sin perjuicio de que en una próxima 
asamblea, de la que ya se habla, ese 
programa se amplíe, modifique y se 
adapte más, si es posible, á las necesi-
dades de los hacendados y agriculto-
res. 
La sesión á que me refiero fué presi-
dida por el ilustrado y competente In-
geniero Agrónomo Sr. D. Juan Bautis-
ta Jiménez, hijo de este distrito de 
Alacranes, que, por casualidad llegó á 
este pueblo la misma tarde del día p r i -
mero y fué invitado por el presidente 
de la Junta Local para que asistiera á 
la sesión. Por acuerdo unánime de la 
Juuta> después de haberse aprodado el 
acta de la sesión anterior, á proposi-
ción del Sr. Presidente, el Sr. J iménez 
ocupó la presidencia de la misma. E l 
Sr. J iménez dió las gracias por el ho-
nor—merecido agrego yo—que se le 
concedía; manifestó en frases sencillas 
la importancia que, á su juicio, tenía 
la campaña económica del Círculo de 
Hacendados y se extendió en conside-
raciones muy oportunas acerca de la 
enfermedad que diezma nuestro gana-
do vacuno—en esta localidad no se ha 
presentado—y acerca de la necesidad 
de redactar un Código Rural. 
La Junta Local de este pueblo, en la 
sesión á que me refiero, entre otros 
acuerdos, tomó dos de positiva impor-
tancia: solicitar del Sr. J iménez que 
presentase un proyecto de Código Ru-
ral y elevar una solicitud al Círculo de 
Hacendados pidiendo que se declaren 
exentas del pago de derechos fiscales 
las informaciones posesorias, por un 
término de cinco años, y que después 
de este plazo sólo paguen el 1 por 100 
y no el 3 por 100 que hoy pagan, por 
no haber sido modificado en este punto 
el Reglamento sobre Derechos Reales. 
Este últ imo acuerdo es de importancia; 
porque en este país la propiedad in-
mueble, en su mayor parte, está sin 
inscribir, por falta de títulos escritos, 
y, con la exención y rebaja que se soli-
cita se facilitará la inscripción, que es 
una de las condiciones necesarias para 
la existencia del crédito territorial. 
La Junta Local, en sesión extraordi-
naria, nombró Presidente de Honor al 
Sr. D. Juan Bautista Jiménez, y una 
comisión que se designó al efecto, le 
part icipó este acuerdo. E l Sr. J imé-
nez dió las gracias y manifestó que se 
consideraba honrado con dicho nom-
bramiento, que estimaba más que uin-
gón otro, porque con él lo honraba una 
Junta Lbcal de hacendados y agricul-
tores de su distrito, de su antiguo y 
nunca olvidado terruño. 
Como se demuestra por lo expuesto, 
la Junta Local de este pueblo trata de 
cumplir con sus deberes.y procura; que 
sus acuerdos recaigan sobre particula-
res que redunden eú beneficio positivo 
de los hacendados y agricultores. 
En el tren de las siete de la mañana 
parten para esa capital los nuevos es-
posos, á los que deseamos todo género 
de felicidades en su uues'o estado. 
EL CORRESPONSAL. 
En la sesión ordinaria de la Junta 
Local de Hacendados y- Agricultores 
que se verificó el di a primero del co 
rriente mes se tomaron importantes 
acuerdos, y ellos, por sí solos, demues 
tran los beneficios que todos podemos 
esperar de la actividad y buen deseo 
de las Juntas creadas por el Círculo de 
Hacendados y que, con entera inde-
En la madrugada de ayer, ante el 
Párroco de Alacranes, nuestro buen 
amigo y querido sacerdote Sr. Pérez 
Bayarú, que ha sabido conquistarse el 
respeto y simpatías de todos sus feli-
greses, contrajeron matrimonio en este 
pueblo la simpática asturiana, señorita 
Constancia Alonso y Rodríguez, que 
hace pocos meses que llegó de España, 
y el Sr. D. Modesto Alonso y Díaz, co-
merciante establecido en Cortés, Pinar 
del Río. 
El matrimonio se efectuó en la mo-
rada de nuestros amigos D. Agust ín 
Alonso y Díaz y D!.1 Diouisia Noval y 
Fernández, que apadrinaron la feliz 
pareja y atendieron espléndidamente á 
los amigos que presenciaron el acto. 
El prelfiniilB Bn-Mara 
Anoche nos comunicó el cable que 
había sido hecho prisionero por las tro-
pas del Sultán el jefe de los rebeldes 
marroquíes. Los que blasonan de co-
nocer las cosas de Marruecos aseguran 
que Bu-Hamara es un antiguo saltim-
banqui, embaucador de oficio, juglar 
de feria, que vivía á costa de los tontos 
haciendo juegos de prestidigitación. 
Tiene, no obstante, Bu-Hamara cua-
lidades de inteligencia superior sobre el 
común de sus conterráneos. El v iv i r 
explotando la credulidad de éstos y el 
elevarse desde su humilde origen á ser 
una personalidad sagrada entre las t r i -
bus que le siguen, lo demuestra per-
fectamente. 
Dióse á cnoocer primero Muley el 
Roghi, Di j i le l i , por sus actos de pres-
tidigitador. Vagabundo eterno, reco-
r r ía pueblos y ferias haciendo juegos 
de mano y contando prodigios sobre-
naturales. En Melil la era muy cono-
cido porque de continuo merodeaba en 
sus alrededores y se presentaba en la 
plaza. Las gentes le escuchaban con 
asombro y admiraban sus artes de j u -
glar, acudiendo de lejanas tierras para 
presenciar sus maravillas. A esta 
admiración contr ibuía también el ser 
Bu-Hamara hombre de cierta cultura, 
pues sabe leer y escribir, y esto, que es 
cosa rara entre las gentes humildes del 
Imperio, le dió gran prestigio. 
Envanecióse el Muley Mohamed-cl-
Roghi con esta admiración, ó quiso 
ampliar el campo de sus explotaciones, 
y se presentó luego como un Mahdi per-
sonaje sobrenatural, fingiéndose pre-
cursor del enviado del Profeta. Su char-
latanería hizo fácilmente prosélitos, y 
bien pronto alcanzó gi«o popularidad, 
formando á su alrededor importante nú-
cleo de partidarios. 
Reinaba en algunas kábilas del I m -
perio gran descontento contra el Sultán. 
Abd-el-Azis, y Bu-Hamara aprovechó-
se de 61 para explotarlo, predicando la 
guerra contra el Emperador, en defen-
sa de los derechos de su hermano ma-
yor, Muley Mohamed, á quien habían 
arrebatado la Oorwua las artes </-,.. Skli 
Ahmed Ren Mousa, á la mnerte de 
Muley-Hássan. Como es sabido, Muley 
Mohamed se encontraba encerrado en 
una prisión de Mequinez por, haber-
se levantado en armas, contra su her-
7mariov? _. 
No contento con esto, Bn-Hamára, 
aprovechando su semejanza con el her-
mano del Sultán, pretendió sér el pro-
pio Muley Mohamed, y] las tribus bere-
beres, siempre dispuestas á la guerra 
c i v i l / aparentaron creerle, por conve-
niencia propia, y le siguieron ciega-
mente inlluidas también por el fana-
tismo religioso, que había sabido des-
pertar el por otro nombre llamado Omar 
Zarkoni. Así llegó á ser el camellero 
bagabundo de los primeros tiempos, 
prestidigitador de férias, descendiente 
legítimo de Muley-Hassan y enviado do 
Mahoma como precursor del Mahdi. 
Bu-Ha {podre de la burra) que debe 
esto nombre á i r siempre montado sobre 
una burra blanca, es hombre como de 
35 á 40 años. Es alto, escuálido, de tez 
muy morena, de ojos muy vivos, con 
un asomo de rala barba orlando la man-
díbula inferior." 
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i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E l e a r r o s líJ 
D I A R I O D E L 4 MARINA-Edic ión de la tarde-Febrero de 6 1903; 
La coteiói i a m a r MMo 
En contestación á las personas 
que nos preguntan por qué he-
mos anunciado que la cotiza-
ción de azúcar refinado ha subido 
en Nueva York, sólo podemos 
manifestarles que nuestro telegra-
ma de anoche, recibido á últ ima 
hora, dice textualmente: ^Refined 
advanced ten points," y como no 
hay cifra alguna, pues todo el te-
legrama viene en palabras, no 
puede haber duda n i error en la 
traducción y si se ha cometido 
alguno, habrá sido en Nueva 
York, de donde hemos pedido la 
ratificación ó rectificación de la 
noticia. 
Escrito lo que precede, recibi-
mos el siguiente telegrama, en el 
cual la Prensa Asociada rectifica 
el despacho que nos envió ano-
che: 
Nueva YorTc, Febrero 6 
^Cor rcc t ión yestereves despatch 
refined decliuccl ten points ." 
" E n m i é n d e s e despacho de anoche; 
azi ícar refinado ha bajado diez pun-
tos . " 
La BiriMafl fiel mik 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MAEINA. 
Estimado señor: 
Como de algunos días á esta parte se 
lee en los periódicos que la enfermedad 
que ataca al ganado y que motivó el en-
vío de una Comisión á los lugares i n -
fectados para diagnosticarla es el car-
bunclo, me tomo la libertad de rogarle 
la publicación de estas líneas, como la 
única exacta información sobre este i n -
teresante particular. 
Encontramos en las zonas infectadas 
de Colón el carbunclo sintomático. En al-
gún punto de la provincia de la Haba-
na también se ha comprobado en el La-
boratorio Nacional de la isla de Cuba 
por el Dr. Ignacio Calvo. 
Para esta enfermedad por primera 
vez comprobada en Cuba, no existe sue-
ro vacunante. La vacuna es de otra 
especie, de más fácil aplicación y ac-
tualmente nos ocupamos de resolver ese 
problema de la manera más ráp ida y 
eficiente posible. 
Importa mucho que los señores ga-
naderos sepan á que atenerse con se-
guridad. Si se vacunan reses de car-
bunclo sintomático con vacuna de car-
bunclo lyacieridiano no se obtendrá nin-
gún resultado, pues soü dos enferme-
dades diferentes. Esto, como es natu-
ral, t raería el descrédito de la verdade-
ra vacuna. 
El público puede tener la seguridad 
de que las autoridades provinciales han 
tomado y hecho cumplir al pie de la le-
tra las prescripciones acordadas con 
nosotros, en la reunión celebrada en el 
Gobi^uo c iv i l de Matanzas el 24 de 
Enero que son garant ía bastante. 
Hoy mismo la Junta de Sanidad de 
la isla de Cuba dictará las medidas que 
su competencia especial le aconseje. 
No hay, pues, motivo de alarma, pues 
la acción del Gobierno ha sido rápida y 
eficiente. 
De usted atto. s. s. por la Comisión. 
Julio San Martin. 
H A B A N A 
E l día 31 de Enero tomaron posesión 
de sus respectivos cargos los Sres. que 
á continuación se expresan, nombra-
dos para constituir la Directiva del 
Centro de Detallistas de Víveres y Pa-
nader ías de Guanabacoa en el corriente 
año : 
Presidente: D. Juan Arxer y Viadé. 
Vicepresidente: D . Nicolás Eodr í -
guez. 
Tesorero: D. Mart ín Otamendi. 
Secretario-Contador: D . Policarpo 
Segrelles. 
Vocales: D. Manuel Llera, D . José 
Cueto, D. Jaime Gelpír D . Domingo 
Pérez, D. Vicente Galán, D. Victorino 
Eeigosa, D. Luis Gurdiel, D. Jaime 
Vilaret . 
Suplentes: D. Valent ín Menéndez, 
D . Dionisio Martínez, D . Emilio Fan-
j u l ; D. Estéban González. 
Be San Nicolás. 
Febrero 5 de 1902. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
En el número correspondiente al día 
de ayer del periódico La Discusión apa-
rece una correspondencia íZe ¿sía firma-
da por corresponsal, tan llenado false-
dades, que nada de lo que dice es ver-
dad, pues los habitantes de este pobre 
pueblo, que se quedó sin Ayuntamien-
to y sin Junta de Educación, por las 
rencillas que en el mismo provocaba un 
caciquillo de tres al cuarto, no se ocu-
pan ni ocuparse pueden, de lanzar dia-
tribas contra la personalidad siempre 
respetable y respetada del señorBusta-i 
mante, porque éste haya presentado al 
Senado una proposición, en la que sólo 
atendía á buscar una transacción entre 
los miembros de dicho alto cuerpo y en 
la cual fué apoyado con gran vehemen-
cia por el señor Sanguily. 
Este hecho no es causa suficiente pa-
ra que el citado corresponsal saque á 
relucir hechos pasados al señor Busta-
mante, que creíamos ya se había conve-
nido en olvidar, pues si á recordarlos 
volvemos ¡es tanto y tanto lo que hay 
que recordar! ¿verdad señor firmantel 
Si falso es que en este pueblo se ocu-
pen de lo que pasa en el Senado y de 
ofender injustamente a l señor Busta-
mante, falso es también lo que el aludi-
do coruesponsal dice de los muchachos 
que vagan por las calles, pues nunca 
han tenido las escuelas una asistencia 
como la que tienen actualmente y si 
hay niños trabajando será única y ex-
elusivamente en el ingenio Teresa, don-
de nada puede hacer ni el teniente A l -
calde n i el Inspector escolar, pues ese 
señor corresponsal debe de saber que 
por culpa del caciquillo de marras, ese 
ingenio ya no pertenece á este antiguo 
término, sino al de Nueva Paz. 
Y por último, para que en esa corres-
pondencia todo sea falso, lo es hasta el 
corresponsal que la firma, pues el otro, 
el verdadero orresponsal, ha manifes-
tado á presencia de varias personas que 
esa correspondencia es apócrifa, pues él 
no la ha escrito n i la ha mandado al 
periódico que la publica.—P. G. 
M A T A N Z A S 
Colón, Febrero 3. 
Gobernador Civil.—Matanzas. 
Tengo el honor de comunicar á V d . 
que el señor José Quevedo participa 
que en el día de ayer se le han muerto 
en el potrero uPorvenir", cuatro tore-
tes y tres añojos. 
Armas, Alcalde. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta ayer 3 de Fe-
brero en Matanzas asciende á 225,969. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 221,901 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 3 
de Febrero, 2,545. 
El Alcalde Municipal de Bolondrón 
ha dirigido al Gobernador de esta pro-
vincia el siguiente telegrama: 
Eecibido parte Barrio Zapata comu-
nicando incendio sabana y potreros fin-
cas Chorreras y Guadarramas, creyén-
dolo intencional. 
Dispongo salida policía para practi-
car investigaciones. 
Juez Municipal, instruye diligencia 
sumarias.—P. S., Jüuis Tarafa. 
S A N T A C L A R A 
Los dueños de fincas rústicas encla-
vadas en el Término Municipal de T r i -
nidad, entre la orilla izquierda del río 
Agabama ó Manat í , y la derecha del 
denominado Iguanojo, así como los co-
merciantes del poblado y barrio de San 
Pedro, tienen el propósito (que pronto 
real izarán) de dirigirse—por medio de 
respetuosa instancia—al señor Secreta-
rio de Gobernación, en súplica de que 
se modifiquen las Ordenanzas de Adua-
nas en cuanto señalan á la zona marít i-
ma de Trinidad desde el río San Juan 
al Agabama. 
Han contraído matrimonio en Cieu-
fuegos nuestro amigo y compañero en 
la prensa don Manuel Andrea, Direc-
tor del Diario Guhano, y la s impática 
señorita Antonia Gran. 
Fueron padrinos de la boda el doctor 
don Leopoldo Figueroa y la señora do-
fía Josefa Grau de Fuentes, y testigos 
don Francisco D. Madrazo y don José 
de la O. García. 
Eterna felicidad le deseamos á los 
recién casados. 
Gran número de vecinos de Caiba 
rién se proponen llevar á la Alcaldía en 
las próximas elecciones al doctor Leon-
cio del Junco y Despau, 
Expontáueamente ha surjido su can-
didatura. 
Ha llegado á Remedios la compañía 
d ramát ica que dirijo la distinguida ac-
triz Luisa Mart ínez Casado. 
VISITA 
A l medio día de hoy fué visitado el 
Presidente de la República, señor Es-
trada Palma, por el comandante de la 
fragata noruega Ellida. 
PLAZO PRORROGADO 
Según nuestras noticias, el Presiden-
te de la Bepública, señor Estrada Pal-
ma, ha prorrogado hasta hoy el plazo 
para la admisión de instancias de aspi-
rantes á examen de ingreso en la guar-
dia rural . 
TINA INSTANCIA 
Por la Secretaría de Gobernación se 
ha ordenado al Gobernador Civi l de es-
ta provincia, remita al Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa una instancia 
denunciando á aquella administración 
municipal por supuesta falsedad en una 
de las firmas que la suscriben, 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E l domingo 8 del actual, á la una y 
media de la tarde, celebrará esta Cor-
poración sesión ordinaria con arreglo á 
la siguiente orden del día: 
19 Informes acerca de análisis de 
vinos, por el doctor F. Vildósola. 
SesiÓ7i extraordinaria 
29 Discurso de recepción del doc-
tor Jorge Le-Eoy: "Apuntes para la 
historia de la Obstetricia en Cuba." 
Contestación por el doctor Gustavo 
López. 
Sesión de Gobierno 
39 A . Informes sobre honorarios 
profesionales. 
B . Informes sobre plazas vacantes. 
Elecciones. 
REGISTRADOR 
E l señor don Manuel Barrio Casano-
va, ha sido nombrado Registrador de 
la Propiedad de Guanajay. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena terminada el 30 de 
Enero último, hubo en la Habana 172 
defunciones. 
Durante todo el mes de Enero falle-
cieron 452 individuos. 
E l promedio de mortalidad diaria fué 
de 15.06, 
E l promedio de mortalidad por m i l 
^hi tantes en la ú l t ima decena, es de 
Las enfermedades que predominaron 
fueron las siguientes: 
Tuberculosis pulmonar 28 
A ^ r i o esclerosis 17 
i^^büidad cougéuita 13 
V«J corazón -̂ 0 
ten t i s 
Meningitis Q 
Bronco-pneumonía **] g 
Congestión cerebral * Q 
EL SEÑOR GARCÍA MENDOZA 
En atento besalamano nos comunica 
el señor don Cárlos García Mendoza ha-
ber tomado posesión del Juzgado" de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Guane, para el que fué nombrado re-
cientemente. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : En los actuales mo-
mentos en que se ha escojido como te-
ma para todas las conversaciones la en-
fermedad de las reses con la llamada 
Epizootia, sería de suma importancia 
que su ilustrada xjublicación digese al-
go, y para ello le suministro algunos 
datos. Siempre se han muerto en este 
tiempo en mayor ó menor proporción 
ganado en los potreros de la isla de la 
enfermedad que todo el mundo conoce 
con el nombre de Gangrena Gripp y 
otras y á nadie le ha llamado la aten-
ción, pero ahora parece que alguien 
con sus miras particulares ha querido 
bautizar esa enfermedad y le han dado 
una importancia que no tiene el asun-
to, con gran perjuicio de los industria-
les del giro y del Municiiúo, pues el 
consumo ha bajado de una manera im-
portante. Lo que más interesa señor 
Director es que el público sepa que aún 
cuando fuera cierta la existencia de di-
cha enfermedad, el celo desplegado por 
el Concejal Regidor y el veterinario del 
Rastro son una garant ía para los consu-
midores, pues dichas reses después de 
reconocidas vivas, también se recono-
cen después de colgadas. En una pa-
labra, este asunto es tan sencillo que 
cualquiera que algo conozca la materia, 
sabe que la mayor parte de las reses que 
actualmente mueren, además de las en-
fermedades anteriormente citadas, mue-
ren del estropeo y maltrato que reciben 
en la travesía del extranjero hasta aquí, 
al extremo que lo que realmente llama 
la atención es que se salven tantas. Si 
me complace en publicar estos (la-
tos como antecedente, le ha rá un servi-
cio al público que se ve privado de co-
mer por miedo y un favor á su atto. y s. 
s. q. b. s. m. 
Rafael Casanneva. 
Presidente del Centro de Carniceros. 
ASOCIACIÓN DE COMADRONAS 
FACULTATIVAS 
La nueva Directiva de la Asociación 
de Comadronas Facullativas de la Isla 
de Cuba, es la siguiente: 
Presidenta: Digna Collazo de Gonzá-
lez, ( R ) . 
Vice: Clemencia Diaz, ( R ) : 
Secretaria: María A b r i l , (R ) . 
Vice: Amelia I l l a . 
Tesorera: Petrona Oliver tde Valdés. 
Vice: Agustina Pozo de Milanos. 
Vocales: Ana Sosa, Amal ia Quinte-
ro, Caridad Gómez, Socorros S. de 
Frank, Guadalupe G. de Pastoriza, An-
gela Vázquez, Caridad Cunill , Florin-
da Sta. Cruz de Agrenaux, Felicia Gon-
zález, Celia jNYifiez, Regla Azpeitía, 
Aurel ia Aut rán , Pastora Carbonell, Jo-
sefa López, Matilde Santana, América 
Poveda. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité del Filar 
Por encargo del señor Presidento ci 
to á los señores afiliados para ta junta 
ordinaria que tendrá ci'ecto el día (5 del 
presente á las ocho de la noclie en la 
casa calle del Castillo número 13 B. 
Recomendándoles la asistencia. 
Habana 5 de Febrero de 1903.—El 
Secretario, P. S. Francisco J. Sarmiento. 
1 illlllMjl 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, don Francisco 
Paulino Goenaga; 
En Cien fuegos, don Gregorio del 
Real y Oruña; 
En Caibarién, don Pedro Medina 
Veitia; 
En Santiago de Cuba, don Sabás 
Meneses. 
E L SENECA 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de New York el vapor americano 
Séneca, con carga general y 64 pasajeros. 
E L FJRANCE 
El vapor francés Frange entró en puer-
to hoy procedente de Saint Nazaire y es-
calas, con carga general, 131 pasajeros pa-
ra la Habana y 98 de tránsito. 
B U S I A N F B I N C E 
Ayer tarde salió para Filadelfia el va-
por inglés Rusian Prince, conduciendo 
750,000 galones de miel de purga. 
L A OMEGA 
La goleta inglesa de este nombre salió 
hoy para Pazcagoula. 
E L M A B l I N q i U E 
Hoy á las diez de la mañana fondeó en 
puerto procedente de Cayo Hueso, el va-
p'or americano Marlinique con carga gene-
ral y pasajeros. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 7 9 ^ V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 4 á 4 % V . 
Oro americano | d e %y & %y ^ 
contra español, j 2̂ /4; 
Oro amer. contra } de 36 á ^ p 
plata española, j /a 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
En cantidades., á 5.82 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l de 1-36 á 1-36X V . 
pañola ] 
Habana, Febrero 6 de 1903. 
BASE-BALL 
c n A M n o N s u i p D E 19 OS 
P E I M E E A S E R I E . DÉCIMO MATCH. 
Los simpatizadores de la enseña azul 
están de plácemes, debido a l gran 
triunfo obtenido ayer, en reñido match 
con el club llábana. 
E l juego desde sn comienzo fué bue-
no é interesante, pero rayó en verda-
dera espectación-en la 7'? y 8? entradas 
en que la novena habanista, á pesar de 
su ventajosa situación, pues en estos 
dos inniiu/s tuvo tres hombres en bases 
sin n ingún out, solo logró anotar una 
carrera, y ésta por un passed balls de 
Eegino García. ' 
La octava entrada fué magistralmen-
te jugada por el Almendares y con es-
pecialidad por zlpitcher Muñoz, que 
demostró su efectividad en el box y 
gran astucia y destreza en el juego. 
Para que nuestros lectores puedan 
apreciar mejor la importancia de este 
match y lo interesante que fué la 8. en-
trada, la relataremos tal como fué. 
Después de haber recibido^ un skuns 
el Almendares le correspondió i r al bat 
á lo&players rojos en el siguiente orden. 
E m p u ñ a el bat M . Prats, y al casti-
gar la bola lo hace fuertemente de rol-
Ung, el cual para Carrillo, pero al t i rar 
á primera base, lo hace de icild, lo que 
dá lugar á que el corredor llegue á 
tercera base. (Los muchachos de la no-
vena azul cierran el diamante). 
Sígnele en turno Arcaño, que batea 
para el short stop, éste atrapa la bola 
con la cual amaga t i rar á home y prime-
ra, con objeto de impedir que M . Prats 
haga la carrera, lo cual consigue, pero 
noe l que Arcaño se posesione de la 
primera base. 
Después sigílele en turno A. Caba-
ñas, éste al batear lo hace sobre segun-
da base, pero tan fuertemente que le 
hace mofar la bola, peroS. Valdés con-
sigue reponerse y atraparla amagando 
á home, con lo cual consigue que Prats 
no corra y vuelva á tercera base. 
Esta situación es bastante crítica pa-
ra el Almendares cuya derrota parecía 
inminente, pero la -manera magistral 
con que jugaron los muchachos, y priu-
cipálmente Joseito Muñoz, le dieron el 
más grande de los triunfos obtenidos 
hasta ahora, como se verá por las si-
guientes jugadas: 
Ya el Habana con tres hombres en 
bases y sin ningún out, va al bal J.Cas-
ti l lo, quien es stnick-out. 
Después le siguió el joven Mesa, que 
entre grandes aplausos, se posesiona 
del home j)lat.e. 
E l pitcher Muñoz lanza la primera 
bola, y al efectuarlo por segunda, sor-
prendió á Arcaño que se había separa-
do demasiado de su base, por lo que 
tiró hacia ella, obligándole á correrla 
base, circunstancia que quiso aprove-
char Prats para robar a\ home píate, pe-
ro en ese momento fué sorprendido por 
Bustamante, que tirando al catcher le 
obligó á retroceder á la tercera base, 
pero antes de pisar ésta, fué tocado por 
Carrillo con asistencia de García, con 
lo cual se realiza el segundo out. 
Vuelve Muñoz á lanzar la bola al 
home para que bateara Mesa, pero en 
esos momentos es sorprendido Arcaño 
entre bases, por estar algo separado de 
la segunda, al lanzar la bola el catcher 
á ésta para ponerlo fuera. 
Arcaño al verse cojido entre dos fue-
gos, juega de 2^ á 3^ y de 3^ á 2?, pero 
en esos momentos es tocado por Carri-
llo que prestaba asistencia, y con lo 
cual se realiza el tercer out, y da el A l -
mendares el mejor de los skuns. 
Esta jugada fué premiada con bu-
rras, bravos y estrepitosos aplausos 
por el elemento alinendarista, y algu-
nos players fueron obsequiados con 
buenos regalos. 
E l J/í^fl/w. jugó al campo mejor que 
su adversario y realizó también profe-
sionales jugadas y buenos skuns, como 
sucedió en la tercera entrada, en la 
cual G. González jugó profesional-
mente. 
La pérdida del Habana se debe ma-
yormente á lo efectivo que estuvo su 
pitcher Muñoz, quien anuló los más 
fuertes bntsmen contrarios, pues en to-
do el juego solo pudieron sacarle la bo-
la de Jais V. González y Cabañas, 
En resumen, el desafío de ayer fué su-
perior y ambos clubs jugaron cuanto 
pudieron para hacer un bonito é inte-
resante match, como se podrá ver por 
el siguiente score: 
Telegramas por e l ca t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
B 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
A T m n o i o . d . g & j r o i s 3 3 1 3 O 
JUG ADORES 
A, Cabrera 1? B 
8. Valdés 2? B 
B. García G 
M . López L . F 
J. VioláC.F 
J. Muñoz F 
G. Gelabert R. F 
L. Bustamante S. S. 
B. Carrillo '¿:- B 
Totales. 
u I & 




x a r a . ' t o c t x i c t l o . 3 3 . o . 
JUGADORES 
M . Prats R. F. ... 
A , Arcaño L . F . . 
A . Mesa 3? b 
J . Castillo V b. ... 
A . Cabañas 2? b.. 
G. González C. ... 
V . González C. F. 
C. Royer P 
R. Valdés S. S. ... 
pq 
3 
27 13 Totales 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares.... 0 0 0 1 1 0 0 0 0 = 2 
Habana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 = 1 
E E S U M E X 
Stolen bases: García 2, Muñoz, Caba-
ñas, y G. Gtongffipi 
Struck oiiiíl ffl&iflQz 5, á Castillo 
2, Mesa, I ^ ^ V J ^ V a W f c s ; por Royer 
4; á López, ^ l**Jíte&lní í£i te y Carrillo. 
Callod bftü^ | r » MtáaTO 2, á Mesa y 
G. Gonz.lÍP«| p D f ^ ^ r r 2, á Muñoz. 
Dead t H y i » pOíMuñoz 1, á Castillo. 
Passed Dalí: García 1. 
Tiempo: 1 bora 55 minutos. 
Juez: Teuma. 
Assistant: Cacburro. 
Doicpido: V . Llama. 
Anotadores: Poo y Martínez. 
Madrid, Febrero 6 
LO D E L A B A N D E R A 
E l Minis t ro de Estado Sr. Abarzu-
za niega que se haya hecho ninguna 
mani fes tac ión a l Sr. M e r c h á n por ha-
ber és te enarbolado la bandera cuba-
na en su residencia, y dice que a l 
efectuarlo el representante de Cuba 
el mismo dia que p r e s e n t ó sus creden-
ciales a l Rey Alfonso X U I y que el 
gobierno español reconoció a l Minis -
t ro y á la bandera de Cuba, estaba en 
su derecho. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el ú l t imo Consejo de Ministros 
que se ce lebró bajo la Presidencia de 
S. M . el Rey, a n u n c i ó el Sr. Silvela 
que h a b í a fracasado el plan de los 
anarquistas de inmiscuirse en la huel-
ga de Barcelona. 
Washington, Febrero 6 
PROPOSICION D E A R B I T R A J E 
Las naciones aliadas han enviado 
instrucciones á sus representantes pa-
ra que sometan el asunto del t ra to 
preferencial que reclaman de Vene-
zuela, a l arbitraje del Presidente 
lioosevclt y en caso de negarse és te 
á resolver el punto, que se lleve, j m i -
to con todas las cuestiones que se es-
t á n ventilando con Venezuela, al T r i -
bunal de la Haya, suspend iéndose i n -
mediatam en te las negociaciones con 
M r . Bowcn . 
Rio Janeiro, lebrero 6 
P A R A E L ACRE 
E l Gobierno ha dispuesto que el ge-
neral Callabo tome el mando de las 
tropas que e s t á n estacionadas en la 
r eg ión norte de la r epúb l i ca y que i n -
vada^ inmediatamente con ellas el te-
r r i t o r i o de Acre. 
Londres, lebrero 8 
L A S A L U D D E E D U A R D O 
El rey Eduardo c o n t i n ú a mejorando 
satisfactoriamente. 
Washing'on, lebrero 8 
DESCONTENTO 
Los aliados e s t á n muy descontentos 
porque M r . JBowcn no ha aceptado su 
ú l t ima proposic ión relativa á l a prefe 
rencia [que reclaman para el pago de 
sus reclamaciones. 
Río Janeiro, Febrero 8 
L A ESCUADRA B R A S I L E R A 
E l gobierno bras i l eño ha dispuesto 
que salga la escuadra para Amazonas, 
con el fin de operar en c o m h i n a c i ó n 
con las fuerzas de t i e r ra contra B o l i -
via, en el t e r r i to r io de Acre. 
Londres, Febrero 8 
B U H A M A R A 
Según ú l t imas noticias de Marrue 
eos, ha logrado escaparse el prenten-
diente Buhamara. 
SOCIALISTAS RUSOS 
E l "T imes" publica un telegrama 
de Kieff , en el cual se anuncia que se 
ha extendido á todos los centros obre 
ros de la Rusia Meridional , un bien 
organizado movimiento contra el go 
bierno y el capital. 
Barcelona, Febrero 6. 
H U E L G A G E N E R A L 
E N PERSPECTIVA 
Dícese que en una reun ión secreta 
que celebraron ayer los delegados de 
las sociedades obreras, acordaron to-
mar varias importantes medidas con 
el fin de provocar una huelga ge-
neral, 
PREPARANDOSE Á L A DEFENSA 
Los propietarios de casas y comer-
ciantes de las calles centrales han 
acordado proveerse de armas de fue-
go para repeler los ataques posibles 
de parte de los anarquistas. 
MAS H U E L G U I S T A S 
Los empleados de la Empresa de 
Omnibus se han declarado en huelga 
y e s t á n t ra tando de induc i r á que se 
unan á ellos los de los t r anv ía s . 
Rio Janeiro, Febrero 6. 
OCUPACION M I L I T A R 
E l gobierno b ra s i l eña ha determi-
nado ocupar mi l i ta rmente el te r r i to-
r io del Acre. 
Madrid, Febrero 6. 
M A S DECLARACIONES 
E n el Consejo de Minis t ros á que se 
refiere un telegrama anterior, a lud ió 
el señor Silvela á la victoria que aca-
ba de obtener el Su l t án de Marruecos, 
y anunc ió que todas las potencias re-
conocen el derecho que asiste á Espa-
ñ a para tomar parte en cualquier i n -
t e rvenc ión que se lleve á efecto cu 
aquel Imper io . 
REGISTRO Cmi. 
Febrero 4 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.' 
4 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural, 
4 varones mestizos naturales. 
3 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natural. 
2 hembras meztizas naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra meztiza natural. 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
Eleuterio Cabrera coa Antonia Gon-
zález, blancos. 




Manuel López, 54 años, Habana, Blan-
co 1. Angina del pecho. 
Laureana Campos, 21 años. Habana, 
San Lázaro 185. Tuberculósis pulmonar. 
Antonio de los Reyes Gavilán, 62 años, 
Matanzas, Industria 28. Angina del pe-
cho. 
DISTRITO SUR: 
Saturnino Annontcros, 18 meses, Ha-
bana, Revillagigedo 94. Meningitis. 
Francisco Margía 4 meses. Habana, 
Revillagigedo 104. Enteritis. 
DISTRITO ESTE: 
Zoila Lago, 14 meses, San Antonio de 
los Baños, Jesús María 95. Atrepsia. 
Marcelina. Rodríguez, 20 años, Haba-
na, Aguacate 142. Tuberculosis pulmo-
nar. . 
Emilio Corosas, 23 años, España, Obis-
po 7. Esclerosis cardio vascular. 
DISTRITO OESTE: 
Arturo Igoza, 33 años, Habana, Cerro 
606. Peritonitis. 
Dolores Valiente 14 años, Habana, 
San Carlos 15. Arterio esclerosis. 
Manuel Alvanez, 31 años, Lugo, Pur í -
sima Concepción. Nefritis. 
Juan Dorta, 2 años, Habana. Trau-
accidental. 
Obdulia Ritamaz; 3 meses. Habana, 





«¿uedaprohibida la reproducción de 
tos Megramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
Febrero 5 




varón blanco legítimo 
varón id natural 
hembra id id 
DISTRITO OESTE: 
6 varones blancos legítimos 
3 id id naturales 
3 hembras id legítimas 
1 i d negra natural 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Juana López, 60 años, Santiago de las 
Vegas, Compostcla número 19. Arterio 
esclerosis. 
Carmen Valdés, 21 años, Habana, Pro-
greso 16. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Julina Fresneda, 20 años, Managua, 
San Isidro número 45. Suicidio por en-
venenamiento. 
Antonio Calafah, 58 años, Habana, Co-
rrales 2. Arterio esclerosis. 
Juana Bustamante, 24 años. Haba-
na, San Ignacio número 76. Tuberculo-
sis pulmonal. 
' DISTRITO OESTE: 
Nicomedes Diaz, 43 años, Santander, 
Covadonga. Neumonía. 
Nemesia Valdés, 23 años. Habana, 
Jesús del Monnte número 191. Afección 
orgánica del corazón. 
María de las Llagas Favilo, 81 años, 
Habana, Vapor número 8. Hemorragia 
cerebral. 
Mercedes Matano, 36 años, Habana, 
Quinta del Rey. Uremia. 
Martin del Rio, 49 años, E. Unidos, 
Covadonga. Cinrosis alcohólica. 
Florencio Hernández, 3 meses, Habana, 
Cerro 420. Debilidad congénita. 




C O M U N I C A D O S . 
Habana Enero 24. de 1903. 
Müy señores nuestros: 
Por escritura de esta fecha, ante el 
Notario Público Sr. D. Justiniano Josó 
de Rojas y Casanova, ha sido disuelta 
la sociedad mercantil que había venido 
girando en esta plaza bajo la razón que 
suscribe, quedando todo su activo y 
pasivo por la exclusiva cuenta de los 
gerentes señores D. ULPIANO Y D. LUIS 
PEENDES Y GONZÁLEZ, como sucesores, 
liquidadores y adjudicatarios; y sepa-
rados en lo absoluto de la compañía los 
comanditarios señores D . MANUEL Y 
D. RUFO PRENDES-
Agradecidos á la confianza que nos 
dispensaron ' quedamos de ustedes 
affmos. S. S. Q. B. S. M . 
Prendes y S. en G. 
uso la-6 
Priiiiitiva Real y l y llnslre ArcMeofMa 
DE 
M a r í a Stma. de los Desamparados 
™i K niling.0 8' segundo del presente, mes so 
celebrará misa reglamentaria á las 8y, de la ma-
e} alAar Privileffiado de la W í s i m a 
Virgen de los Desamparados. Lo que se anun-
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES 
D E LOS PULMONES Y ™ N I Ñ 0 3 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
I F b 
PUNSATÍ 
StvevCflaScPrrtaS 7 Camita3 con ^ to -sas y vanadas draperlas. 
SS^ta¿tóe deí mueble3 con mucha elegancia y economía. 
C36 
85, OBRAPiA 85. 
26a-19 En 
F 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Febrero 6 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
. Febrero Garcilaso de la Vega 
0 
viernes 
Dos escritores de este 
nombre figuran en la his-
toria literaria de Espa-
ña. E l Inca tuvo por so-
brenombre el historia-
dor, que nació en el Pe-
r ú en 1530 y nos ha legado la Historia 
de los Incas, la Eistoria del Perú y la 
Jlisioria de la Florida, que han mereci-
do el honor de ser traducidas al francés, 
al inglés, al alemán y al portugués. 
Llamóse el otro Garcilaso, [el prime-
ro en antigüedad y fama, nacido en To-
ledo el 6 de Febrero de 1503 y muerto 
en Niza á los treinta y tres años de 
edad, JEl PrincijM de los poetas castella-
nos. Aunque Dios le había llamado al 
campo de las bellas letras más que al 
de las armas, su corta vida hubo de de-
dicarla principalmente á éstas, sea por 
natural inclinación, sea por honra de 
BU ilustre prosapia. Peleó en Italia ba-
j o las banderas de Carlos V y se distin-
guió en la famosa batalla de Pavía ; en 
Túnez, bajo las del emperador de Aus-
tria, y en Francia otra vez sirviendo 
al nieto de los Reyes Católicos. Allí , 
al asaltar por orden del soberano una 
torre inmediata á Frejus, recibió de 
los sitiados una pedrada en la cabe-
za, que le produjo mortal herida, de la 
que sucumbió en Niza, adonde fué tras-
laclado. Produjo tal enojo al César es-
pañol esa desgracia, que ju ró vengar la 
muerte del insigne poeta, ácuyo efecto, 
tomada la torre, mandó ahorcar á todos 
los franceses que se encontraban en 
ella. 
Garcilaso de la Vega, considerado 
como poeta, forma época, con su amigo 
y compañero Boscán, en su siglo. Imi -
tó Boscán al Dante; Garcilaso á Pe-
trarca, y así fueron llamados Padres de 
la buena escuela. 
Dice nuestro insigne Quintana, en su 
introducción á las Poesías selectas castella-
nas, hablando de Garcilaso de la Ve-
ga:— " A las prendas sobresalientes que 
tiene como poeta se añade la de ser el 
escritor castellano que manejó e'u aquel 
tiempo la lengua con más propiedad y 
acierto. Muchas voces y frases de sus 
contemporáneos, muchas de otros au-
tores posteriores, han envejecido ya y 
desaparecido: el lenguaje de Garcilaso, 
al contrario, si se exceptúan alguos ita-
lianismos, que su continuo trato con 
aquella nación le hizo contraer, está' 
vivo y floreciente aún, y apenas hay 
modo de decir suyo que no se pueda 
usar oportunamente hoy día. Tantas 
especies de méritos reunidas en un hom-
bre solo excitaron la admiración de su 
siglo, que le dió al instante el t í tulo de 
Principe de los poetas castellanos. Los ex-
tranjeros le llaman el Petrarca espa-
ñol; tres escritores célebres le han ilus-
trado y comentado; infinitas veces se 
ha impreso, y todos los partidos y sec-
tas políticas le han respetado. Sus be-
llos pasajes corren de boca en boca, por 
todos los que gustan de x^ensamientos 
tiernos y de imágenes apacibles; y si no 
es el más grande poeta castellano, es 
el más clásico á lo menos, el que se ha 
concillado más aplausos y más votos, 
aquél cuya reputación se ha mantenido 
más intacta, y que probablemente no 
perecerá mientras haya lengua y poe-
sía castellanas. 
Una perla de Garcilaso, para con-
cluir. Enpieza uno de sus sonetos: 
Oh dulces prendas por mí mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería; 
juntas estáis en la memoria mía 
y con ella en mi muerte conjuradas. 
REPÓRTER 
CR0NIQU1LLA. 
L A V I D A E N L A BOCA 
Los poetas de todos los tiempos y de 
todo los lugares han escrito hermosos 
versos con objeto de cantar las bellezas 
de la boca, uno de los mayores encan-
tos de la mujer, y los labios piü,Puri ' 
nos y. la dentadura nacarada han cons-
tituido tema inagotable de sus cantos. 
Y á fe que en ello han estado acerta-
dos, porque la dentadura ocupa entre 
los atractiaos de la mujer uno de los 
principales. 
La Higiene, por su parte, dedica ca-
da día mayor atención á los cuidados 
de la dentadura; como que es cosa ave-
riguada que un buen régimen en la 
limpieza y cuidado de la misma, es la 
mayor garant ía para su duración y 
conservación en estado de salud. 
Puede decirse que es asunto de vida 
ó muerte para los dientes, la calidad 
de los dentífricos que se eligen, pues 
mientras un polvo grueso y áspero obra 
lo mismo que una lija sobre el esmalte, 
el polvo impalpable es en absoluto ino-
fensivo bajo el punto de vista físico ó 
mecánico. Dicen los profesores que 
un polvo cargado de materias ácidas 
es siempre pernicioso por la descom-
posición química de los dientes en con-
tacto con los ácidos. Y bajo otros as-
pectos, como la antisepsia de la boca, 
que debe estar preferentemente atendi-
da en todo buen preparado dentífírco 
es asunto primordial. 
Resulta pues, que el detalle á p r i . 
mera vista sencillo, de elegir el den-
tífrico que ha de usarse es, de lá ma-
yor importancia para la saludycon-
servacian de la dentadura. Y aunque 
es cierto que en el comercio circulan 
diversos productos empíricamente pre-
parados, con el socorrido nombre de 
Polvos de dientes, no lo es menos que 
existen productos de toda garant ía pa-
ra el consumidor, ya por la autoridad 
científica que los formula, ya por la 
sanción obtenida en largos años de ex-
periencia por infinidad de consumido-
res de dentro y fuera de la Isla. Y 
más importante que todo eso, aún sién-
dolo mucho, son los testimonios espe-
didos por las autoridades científicas 
tan respetables como las que constitu-
yen el "Laboratorio Histo-Bacterioló-
gico de la Habana" el que refiriéndose 
á los productos del doctor Taboadela, 
que de tan merecida fama gozan por 
medio de su secretario general el doc-
tor Acosta, certifica: 
"Que el preparado conocido con el 
nombre de Polvo Dentifrico Higiénico del 
Dr. Taboadela, ha sido analizado en 
este Laboratorio y no contiene ninguna 
substancia nociva, sino por el contrario, 
aquéllas que se emplean para la desin-
fección é higiene de la boca, etc., sien' 
do, por tanto, su uso por todo extremo 
recomendable.'' 
E l M i x i r dentífrico del Dr. Taboade-
la, que ha sido objeto del mismo escru-
puloso anál is is , ha obtenido idéntico 
resultado. 
El ilustrado higienista y químico 
competentísimo, nuestro querido cola-
borador científico Dr. Delfin, conocedor 
de las propiedades de esos dentífricos, 
también los ha analizado, dando el re-
sultado siguiente: "Certifico que he 
analizado los Polvos Denüf') 'icos del doc* 
tor Taboadela, y no contienen n ingún^ 
substancia nociva. Los he empleado en 
muchos de mis clientes, y siempre h * 
obtenido los más satisfactorios resulta* 
dos, mereciendo igual calificación Slt 
M i x i r dentífrico.—Dr. Manuel Delfin.1 * 
Ante estos autorizados testimonio* 
¿quién necesita recurrir para el cuidada 
de la dentadura á preparaciones extram 
jeras, generalmente de composición d e ¿ 
conocida, cuando tiene en casa los qufe 
prepara concienzudamente el Dr. TaA 
boadela, que, usándolos, tiene la certi-
dumbre de emplear productos de abso-
luta garant ía! 
Dada la perfección con que el famoso 
dentista y médico cirujano elabora sus 
productos dentífricos, tanto en lo pr in-
cipal, que es la preparación, como en lo 
accesorio, ó sea en el envase, etc., no es 
de ex t rañar la preferencia que el públ i -
co de toda la Isla les dispensa y que au-
menta de día en día, constituyendo el 
merecido premio que reclama labor tan 
delicada. Es así como se conquista el 
renombre y como se consolida el cré-
dito. 
eniente JLlcalde de la Habana 
¡PRUEBA QUE CONVENCE! 
U E S U F R E N E S P O R Q U E U I E R E N 
El DIARIO DE LA MARINA se complace en publi-
car hoy el retrato del señor Ambrosio Díaz, segundo 
teniente de alcalde de la Habana, el cual, durante 
20 años, vivid, muriendo, martirizado terriblemente 
y considerando su existencia como el más terrible de 
los suplicios. 
Un verdadero milagro lo ha librado de esos do-
lores y quizá cuando menos lo esperaba. 
Todos sus numerosos amigos y las infinitas per-
sonas que le conocen pueden comprobar lo que de-
cimos, y si alguno se encuentra en iguales condicio-
nes y sigue sufriendo es porque quiere; pues de. 
igual manera que el señor Díaz puede gozar de feli-
cidad, i 
La vida es una delicia cuando el alma sana ha-
bita en un cuerpo sano; pero si el cuerpo yace aque-
jado de cualquier padecimiento, la vida resulta un 
fardo difícil de llevar á cuestas. 
Calcúlese el lector la inmensa gratitud que un 
enfermo de veinte años de sufrimientos debe guar-
dar á quien en breves días le redima de dolores. 
Eso ocurre frecuentemente con el Cinturdn 
Eléctrico. 
Gentes que se han visto atacadas durante lus-
tros enteros por enfermedades crónicas; gentes que 
han sido desahuciadas por eminencias científicas; 
gentes que habían desesperado de toda curación, han 
encontrado en el Cinturón Eléctrico el mágico reme-
dio de sus dolencias. 
Cada día se palpa más y más \ i influencia de 
la electricidad en la reconstitución de los organis-
mos más desgastados por los males más acerbos. 
Es prueba de ello la confesión que hace en este 
lugar el señor Ambrosio Díaz, popular segundo te-
niente alcalde de la Habana, quien ha sido comple-
tamente curado por el Cinturón Eléctrico, después 
de veinte años de horrible padecer, puesto que una 




H A B A N A 
l l á b a n a , E n e r o 1 6 de 1 9 0 3 , 
D o c t o r M c L a u g l h i n . 
3 I u y S r . m í o : Tengo e l gusto de p a r t i c i p a r l e q u e 
con e l u s o d ivrante 3 2 d í a s de s u c é l e b r e C I N T T J M O J S t 
E L E C T R I C O , he logrado lo que e n ve inte a ñ o s no m e 
f u é pos ib l e co7i e l u so de d r o g a s , 
JTe p a d e c i d o d u r a n t e ese tiemp)o de i m a E n t e r i t i s 
c r ó n i c a que no c r e í p o d e r c u r a r . H o y m e e n c u e n t r o 
completamente b ien , lo que deseo h a g a p u b l i c o p a r a 
g e n e r a l conoc imiento . 
A f e c t í s i m o y seguro s e r v i d o r , 
¿fímhrodo flíaz. 
Segundo Teniente Alcalde de la Habana. 
J S e l a s c o a í n 2 2 , S a b a n a , 
EL CINTURON ELÉCTRICO 
D E L 
Doctor Me 
cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que tocios 
los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio: 
le mandaré por correo, sellado y gratis, 
mi librito ilustrado, con los precios, etc.; 
6 venga personalmente á mi oficina y le 
daré gratis mi consulta. 
Doctor M. A. McLaughlin, O'Reilly 90, Habana, Cuba, Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. m. domingos: de 10 a. m. i 1 p. m. 
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LA MUJER FATAL 
Novela li istórico-social por 
C a r o l i n a I n v e r n i z i o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
6Q Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
I ' 'Y aqui el drama se precipita á su 
fin y el desenlace es terrible para el cé-
jlebre cuáu desventurado artista. 
| *'Mientras corre aucioso á casa de la 
madre de su discípulo, que se encon-
traba gravemente enferma del corazón, 
y le cuenta el descubrimiento hecho, 
le revela todos los recuerdos de su j u -
ventud, prorrumpe en expresiones de 
reconocimiento hacia la desgraciada 
que había recogido á su hija; ella, la 
madre adoptiva, llorando le revela á 
Bu vez que la joven salió de su casa 
nquella mañana para acudir á la cita 
de una persona desconocida, que le ha-
blar ía de su madre, y que no hacía mu-
cho su hijo acababa de ser detenido, 
acusado de tentativa de asesinato con-
tra él, su bienhechor. 
"El artista creyó volverse loco; se 
pregunta quién podrá ser el autor de 
aquella nueva, imprevista catástrofe, 
cuando comparece en la estancia el ma-
rido de la enferma. 
"Lo ha oído todo; lo ha comprendi-
do todo; tiene por fin la prueba de la 
inoceucia do su mujer, y se horroriza 
de sí mismo, se acusa de la prisión de 
su hijo, de la red tendida á la joven 
para hacerla caer en una emboscada. 
' 'La pobre mujer, ante aquella im-
prevista aparición, ante revelación se-
mejante, no puede resistir; se rompe su 
pobre corazón enfermo y cae inerte en-
tre los brazos del artista. 
El criminal escapa aullando como un 
condenado, y cuando el artista le en-
cuentra en el despacho del juez, donde 
también está su inocente hijo, el des-
graciado ha perdido la razón. 
En vano se ha tratado de saber por 
él dónde se encuentra la joven, qué red 
le ha tendido. 
E l loco no comprende nada, y según 
los médicos, no recobrará j amás la ra-
zón. 
Ea policía se ha puesto en movimien-
to para encontrar á la pobre joven, 
pero hasta hoy han sido inútiles todas 
las pesquisas. 
Esperamos, no obstante, que las ges-
tiones tendrán buen éxito, y así lo de-
sean cuántos se interesau vivamente 
por el célebre artista y han temblado 
por su vida, haciendo votos por su fe-
l ic idad." 
En este artículo, como se ve, no se 
hacía la menor alusión á la marquesa 
Franco ni á los dramas íntimos desarro-
llados en la casa del conde de Castel-
magno y del conde Laresca. 
La marquesa continuaba siendo la 
mujer honrada y sin mancha de todos 
conocida y de todos respetada; Lena no 
fué mencionada n i nadie se ocupó de 
ella, á no ser la autoridad, á la que ha-
bía sido denunciada y la que no logra-
ba ponerse sobre la pista. 
Así , con un tejido de verdadas y 
mentiras, hábi lmente elaborado por un 
cronista mundano, aparecía al público 
la historia de Landry. 
Pero el voto expresado por el tal 
cronista, en su nombre y en el de los 
admiradores y conocidos del afamado 
pintor, no debía tener tan pronta con-
firmación. 
I Y 
Habían transcurrido dos años y era 
á principios del invierno. 
La estación, bastante húmeda, había 
favorecido el desarrollo de la grippe, 
que al principio apareció aislada, pero 
que después tomó un carácter grave y 
epidémico. 
La humedad, asociada al frío, au-
mentaba las afecciones pulmonares, con 
fatal desenlace frecuentemente. 
En bastantes casas, familias enteras 
guardaban cama y los médicos no te-
nían un momento de reposo, n i se en-
contraban enfermeras. 
En la v i l l a de San Salvario; donde 
la epidemia había estallaído con mayor 
intensidad, las hermanas protectoras 
de los pobres hacían un servicio br i -
llante, eran la providencia de las fami-
lias. 
Sobre todo, hablábase de una herma-
na muy joven, que era una verdadera 
bendición para los pobres enfermos. 
Cumplía su misión con un celo y una 
paciencia extraordinarios, j amás se 
cansaba y se adaptaba á los oficios más 
humildes. Los niños la adoraban, se 
disputaban sus caricias, las madres la 
bende í u y confiaban plenamente en 
ella. Ies hombres, aun los más duros, 
los más incrédulos en materia de reli-
gión, no hablaban de sor Cándida sino 
con respeto y admiración. 
Quizás su misma belleza, su extrema 
sencillez y juventud, ejercían una fas-
cinación pa •ticular en aquella gente 
ruda, pero f ..cil al entusiasmo por na-
turaleza. 
Sor Cándida no sólo velaba de no-
che, sino que pasaba también parte del 
día junto á los enfermos más graves; 
los que exigían sus cuidados, su pre-
sencia. 
No se contentaba con orar, tan sólo, 
administrando las pociones prescrip-
tas; escuchaba atentamente las reco-
mendaciones del médico, sugería algu-
na observación y era la enfermera más 
hábil que darse pueda. 
Una noche se encontraba en el quin-
to piso de una vieja casa de la v i l la de 
San Salvarlo, á la cabecera de una po-
bre mujer, madre de cinco^ hijos, que 
no había querido que la llevasen al 
hospital, prefiriendo consumir todos 
sus ahorros, antes que abandonar á sus 
hijos, y cuyo marido estaba en pa í s le-
jano, cuando entró una vecina con un 
plato de sopa, y dijo á la enferma que 
empezaba a mejorar: 
—Finalmente ha sido atrapada esa 
bruja de la Amarilla, y merecía que el 
diablo se la llevase. 
Sor Cándida, que sentada en un ta-
burete daba de comer al más pequeño 
de los niños, porque sólo de sus manos 
quería tomar las sopas de leche, levan-
tó sus azules y profundos ojos hacia la 
mujer. 
—¿De quién habla usted de ese mo-
do, Mariana?—preguntó con acento de 
reproche. 
—¡Oh, sor Cándida, perdóneme us-
ted,—respondió la mujer,—no he podi-
do contenerme! Hablo de esa vieja que 
tiene casa de préstamos, allá abajo, en 
el fondo del patio; esa sanguijuela que 
chupa la sangre de los pobres, se apro-
vecha de su miseria, y pondr ía en el 
arroyo á su propia madre. Y no es eso 
todo; ejerce un oficio todavía más ne-
gro, que no puede decirse delante de 
usted, sor Cándida, que es un ángel. 
E l dulce rostro de la joven, cándido 
como su nombre, no mostró el menor 
rubor, la menor turbación. 
—¿Y dice usted que ha caído enfer-
ma'?—preguntó sor Cándida. 
—Sí, hace una hora. Estaba en el 
mostrador, despotricando contra una 
pobre mujer que la suplicaba esperase 
unos días para devolverle unas cuanta^ 
liras, pues tiene un niño en cama y el 
marido en el hospital, cuando de re-
pente, la vieja, cayó de la silla a l 
suelo. 
La mujer pidió socorro; y los que 
acudieron primero creyeron encontrar 
muerta á la Amarilla, pero estaba v iva 
y ha costado sudar para meterla en ca-
ma, pues llamaba ladrones á todos, 
hasta que por úl t imo la han dejado so-
la como un perro y han hecho bien. 
La hermana se había levantado. 
—No, Mariana, han hecho muy mal, 
—dijo con dulzura.—¿Qué mérito ten-
dr ía no socorrer sino á los buenos? Los 
malos son los que tienen mayor necesi-
dad de cuidados, de atenciones, para 
procurar conmoverles el corazón. L u i -
sa, esta noche está usted mucho mejor, 
de manera que puedo ausentarme algu-
nas horas. Mariana, condúzcame usted 
á casa de esavieja. 
—¿Usted entrar en el chamizo de esa 
bruja? No, no es posible, no es ese su 
sitio. 
—¿Por qué? 
los que sufren 
M i sitio está al lado do 
v están abandonados. 
—Edición de la tarde.—Febrero 6 de 1903. 
DE SOCIEDAD Y DE TEATROS 
Notas del Carnet. 
Concurreucia selecta anoche, como es 
siempre la de las funciones de abono, en 
la sala del gran teatro Nacional. 
Algunas ausencias que se advert ían, 
las motivaba la recepción que eu su re-
sidencia de Marianao ofrecía mister 
Squers, Ministro de los Estados Uuidos. 
En el palco del Sr. Fraucke, Cóusul 
de Suecia y Noruega, veíase al Comau-
dantedela mida, fragata de guerra 
noruega que fondeó ayer eu la rada ha-
da habanera. 
Llamaba la atención, entre el concur-
so, un grupo de señori tas distinguísi-
mas. 
Sus nombres! 
Margarita Eomero, María Antonia 
Villalba, María Luisa Freyre, Merce-
ditas Oadaval, Isabel Pedroso, Rosita 
Scull, ^Beatriz Alfonso, María Luisa 
Morales, Elodia de Cárdenas, Angelita 
Echarte, María Juana Fernández Do-
minicis, Petronila del Valle Iznaga, 
Leonor Lezama, María Luisa Jorriu, 
Ana María y María Luisa Menocal Leo-
nor Díaz Echarte, Manuelita y Felicia 
Carreño, Eita María Carol, Ana Luisa 
Diago y las dos bellas y graciosas her-
manas Matilde y Mercedes Cueto. 
Matilde llevaba prendido al pecho un 




Ya está en (puerto el vapor Séneca en 
los principales hoteles de la Habana, 
los artistas que trajo á su bordo y que 
forman la gran Compañía inglesa de ope-
reta que debutará mañana en Payret. 
Sí, mañana, pues como comprende-
rán fácilmente los lectores, es imposible 
que sea hoy. 
Apenas desembarcado el numeroso 
personal de la troupe, han llamado la 
atención de todos cuantos las han visto 
las hermosas y bellas americanitas que 
nos trae Mr. Hashim. 
Las tiples, las coristas, las bailarinas, 
todas son bonitas y graciosas. 
Si tienen arte como tienen hermosu-
ra, y todas las noticias concuerdan en 
que si lo tienen, vamos á tener una de-
liciosa temporada. 
Cuantas personas acudieron ayer á 
Contaduría á separar localidades, -no 
dejaron de hacerlo por el cambio del día 
del debut. Es más, manifestaron al se-
ñor Pedraza que se proponían asistir á 
todas las funciones que ofreciera la 
compañía. 
Mr. Hashim ha dicho esta mañana 
que su troupe es de las mejores, en su 
género, que han trabajado en New 
York.,; - ' • • ; - - ^ i • ' :-
—Si hago uiia buena tempoiuda— 
agregó — traeré inmediatamente otro 
espectáculo que ha do llamar podérosa-
mente la atonóión. 
Pues podemos i r preparándonos des-
de^ahora, pues dada la animación que 
se nota en nuestro inunde* elegante^ la 
temporada de la operetab.en^Payret se-
rá de las más animadas que hayamos 
tenido. 1 - T^-WJ ^I^TÍU.I-
. El público está ansioso de oir música 
buena y el repertorio anunciado está 
formado por las operetas más aplaudi-
das reu todas partes.' c1 o 
É l húsar negro será puesto, mañana 
con toda propiedad y será preseuciádo 
por i p úbl i eo n nnieroso> y distinguido. 
i • • % » 1 
De banquete Cn banquete está el ca-
pitán Young desde su llegada á la Ha-
bana. ' , i . ; - i . > i 
Hoy so le ' obsequiaba! en el Yácht 
CUib con un gran almuerzo y por la no-
che asistirá á una comida que se cele-
brará, en su honor, en el elegante res-
taurant E l Louvre. 
A Mr. Young acompaña eu este via-
j e su distinguida esposa. 
* 
Una cristiana más. 
Es una angelical criatura que cubre 
de alegría y de felciidades un hogar 
amantísimo. 
La tarjeta que llega á nuestras ma-
nos dice de esta suerte: 
—"Gloria Matilde Eloísa Carlota, na-
ció el día 4 de Noviembre de 1902 y se 
bautizó en la parroquia del Santo Angel 
el día 1? de Febrero de 1903.—Padres: 
Federico de la Cruz Muñoz y Alfonsa 
Abri l y Guzmán.—Padrinos: Eloísa Gar-
ray de Cruz Muñoz y Alberto de la Cruz 
Muñoz." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Vayan ahora nuestros votos por la 
eterna dicha de la adorable uiña. 
* 
Y para cerrar las Habaneras, un sa-
ludo de bienvenida, cordial y afectuo-
sísimo. 
Este saludo lo hacemos, por antici-
pado, al distinguido, estudioso é inte-
ligente joven señor Andrés Yaldés Pa-
gés. quien después de dilatada ausen-
cia en los Estados Unidos, regresará 
mañana á esta ciudad. 
El joven Yaldés Pagés viene á traba-
jar al lado de su señor padre, nuestro 
respetable anigo, en el bufete de este 
ilustrado jurisconsulto. 
Lo repetimos: nuestra bienvenida. 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
J A I - A L A I 
Con una entrada fenomenal se juga-
ron los partidos y quinielas anunciados 
para la noche de ayer jueves, cinco de 
Febrero de mil novecientos y tres, tras, 
tris. De blanco salieron á la candente 
arena, ó mejor dicho al sudoroso asfalto, 
Yurr i ta y Olascoaga á jugar contra 
Irún é Ibaceta que iban de azul. A 25. 
Todo parecía indicar un rápido y fá-
cil triuuíb para el campo blanco, que 
empezó con siete puntos de ventaja, pe-
ro desde la primera decena Irún sacó y 
remató, é Ibaceta peloteó.con tanta ga'-
ua que restaron los ímpetus á Olascoa-
ga y las agallas á monseñor Yur r i , de 
manera que señaló el tanteador 25 azu-
les por 21 blancos. Ningún pelotari 
quedó mal. Lo que pasó es que Irún é 
Ibaceta metieron el hombro y parte del 
bazo con el hígado y !os redaño? corres-
pondientes. Los otros do^ solamente 
ki asadura...... v tal. 
La primera quiniela se la llevó Ceci-
lio cuando nadie esperaba tal aconteci-
miento. Tenía un solo tanto y ya los 
demás se habían apuntado cuatro y cin-
co, requirió la cesta, blandióla en el 
aire, hizo zis zas y se ganó los cinco de 
saque. Cinco saquimetes arracándose 
en corto y por derecho, sin volver la 
cabeza ni arquear el brazo, y saliendo 
muy fresco por la colada. 
Antes de comenzar el segundo parti-
do la campana del reloj de pared del 
frontón empezó á señalar horas con una 
constancia sin igual. Las 13, las 18 y 
tan, tan, tan! El público vió, aplau-
dió la ocurrencia y siguió contando: tan 
tin, tan. tin ¡las cuarenta y una! 
" A este pasó la vida es un soplo"—dijo 
Vizcaya. Dios mejore vuestras horas! 
Y tan, tan, tan ¡las cincuenta y 
nueve! Uno de la directiva que esta-
ba situado bajo el tal campanile se tué 
porque oía campanas y no sabía donde. 
Jugaban Navarrete y Michelena, de 
blanco, contra Mácala y Abando azu-
les, á 30. Antes de sacar, miró Mácala 
al reloj, que seguía tenaz dándole al 
lengue tan, tan, tant y preguntóle ¿vas 
á seguir, pues? Dá, dá campanas; si 
fueran pesos no darías, no! Y seguía 
el reloj: tan, tan, tan! Las ciento 
cincuenta y cinco! El público llegó á 
escamarse y á mirar de reojo el artefac-
to; el horero, el minutario y el segun-
dón se atufaron. 
Mácala puso en íilóvimiento los mu-
ñecos de la cancha. A todo entraba y 
todo lo ganaba. En todas parles le en-
contraba la pelota, se envolvía con ella; 
se hacía un ovillo, lá colocaba donde 
era su antojo y empezó á sumarse tan-
tos á son de reloj. Miraba á éste y de-
cía: "También yo soy de repetición!" Y 
contestaba el reloj tan. tan, y Mácala 
tan, tan, se sumaba que daba gusto. 
Según la cuenta de Zoca eran las tres-
cientos una y cincuenta minutos! Y^el 
reloj dando y Mácala sumando/ ísTava-
rrete y Miche se apretaron los calzones 
contra el pecho y pusieron pies eu pa-
red, pero no lograban descartar á Maca-
la, que salía á jugar al doce. Abando 
estaba inseguro. Los azules llevaban 
una ventaja enorme. 
El reloj seguía tan, tan, hasta que 
un empleado arr imó á la pared la esca-
la, de Jacob ó la Scala de Milán, t repó 
por ella, agarró la espiral por el cuello, 
se lo retorció y la maldita de cocer se 
resistía como un representante radical: 
no callaba ni con el cuello retorcido! 
Por últ imo se entregó. Aseguróse Aban-
do, aumentóse Mácala, que estuvo irre-
sistible jugándolo todo, y con gran ven-
taja llegaron á los treinta tantos dejan-
do á los blancos, en 16. 
En el pelotarismo de hoy sin duda 
alguna Dios es Dios y Mácala su Ma-
lí orna. 
Se llevó la segunda quiniela con ilus-
tración y cultnra Pasiego Menor. 
ATANASIO EIVERO 
Partidos que se jugarán el domingo 
8, á la una de la tarde: 
Primer partido, á 30 tantos 
E l o y y Versara (blancos) contra 
I rún y Olascoaga (azules). 
.Segundo partido á 30 tantos 
Yurr i ta y Arnedillo (blancos) con-
tíajMacala y Michelena (azules). 
— . ;,. JJÜIIII «jggi» — i 
GL 
La directiva del Club de Ajedrez de 
la Habana ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
1? Retar al "Manhattan Chess Club" 
residente en la ciudad de New York, 
para un Cable-match, pudiendo tomar 
parte en esta contienda los mejores j u -
gadores de ambos clubs. 
Se jugarán dos partidas á la vez, lle-
vando cada club en una las piezas blan-
cas y en la otra las negras. 
Y 29 Celebrar en esta ciudad y en-
tre los jugadores del Club un torneo 
para discernir el t í tulo de Campeón por 
el año de 1903, bajo las mismas condi-
ciones en que hubo de llevarse á cabo 
el año anterior de 1902 y las cuales se 
publicarán dentro de poco. 
Modas.—En La Moderna Poesía se 
han recibido los nuevos cuadernos co-
rrespondientes al mes de Marzo, de las 
revistas de modas que el encanto 
de las damas. 
Estos cuadernos vistos, ^ ¡us con ele-
gantes figurines y precioous labores, 
son: 
La Costnme Royal. 
Le Bou Ton. 
U Arte de la Mode. 
Toilette. 
The Deliueator. 
Eíif Style. n o J • - i ' - 1 * 
Todos estos cuadernos de modas son 
muy interesantes y SQ íjcaban pronto, 
en La Moderna Poesía, Obispo '135. 
Semanarios ilustrados.—El ^Blanco v 
Negro," "Nuevo Mundo," ^ E l Iris-'" 
y ' 'La Yida Galante"^ vienen llenos de 
interés y magnífícos grabados de actua-
lidad, lo mismo que "Alrededor del 
mundo" y otros de sudase. 
E l Mundo Científico—Esta-revista que 
hace honor á España viene con pun-
tualidad, y el úl t imo número trae en la 
portada un mapa del cielo, figurando la 
constelación del Cochero, 
Los aficionados á la Astronomía pue-
den proveerse de una buena colección 
de mapas astronómicos, adquiriendo los 
números que llegan de E l Mundo Cientí-
fico. En La Moderna Poesía. Obis-
po 135, hay ejemplares. 
La Campana y La Esquélla. —Nuestro 
amigo, el Sr, González, dueño de la l i -
brería La Unica, Prado 106. recibe es-
tos semanarios catalanes, qué traen muy 
buenas cosas de actualidad. 
La Universal—Bsta acreditada im-
prenta y papelería de los Sres. Ruiz y 
hermano, ha obsequiado á sus favore-
:on unas tarjetas de felicitación 
¡osamente impresas, que contie 
•más el itinerario de los tranvías. 
j un aimau otros datos curiosos, 
CEONÍOA DE POLIC 
L A 3 Í E N T A B L E A C C I D D E N T E 
Las niñas María y Mercedes, de 5 y 3 
años respectivamente, 6 hijas de don Do-
mingo Irisarri, dueño del establecimien-
to de víveres y dulcería " L a V i ñ a " ca-
lle de Acosta esquina á Compostela, fue-
ron conducidas al Centro de Socorro de 
la primera demarcación, por haber teni-
do la desgracia de caerse ambas por una 
claraboya que existe en la azotea de la 
expresada casa. 
Reconocidos ambos niños por los médi-
cos de guardia señores Rodríguez Ecay 
y Sigarroa, certificaron, que la nombrada 
María, presentaba la fractura de los fé-
mur de los muslos derecho é izquierdo, 
una gran contusión en el cráneo, fractu-
ra del temporal y parietal izquierdo, de 
pronóstico grave, por cuyo motivo fué ne-
cesario hacercele la trepanación por pre-
sentar síntomas de compresión cerebral; 
y la Mercedes una contusión de primer 
grado en el tercio superior de la pierna 
izquierda, y ligeras escoriaciones en la 
pierna dereeha, de pronóstico leve, sin 
necesidad de asistencia médica. 
Según manifestación de los lesionados 
estas cayeron desde una altura de seis 
metros por haberse roto el cristal de di -
cha claraboya, al pasar aquellos por en-
eiiua de la misma. 
El teniente interino de policía señor 
Quiñones, (lió cuenta de este accidente al 
señor Juez do guardia. 
ROBO E N BA V I A P U B B I C A 
A l transitar ayer al medio día por la 
calle de Campanario esquina á Animas, 
la señorita Eloísa Rodríguez, domiciliada 
en Manrique número 86, H , le fué ro-
bada por un individuo de la raza mesti-
za, una cadena de oro que con la meda-
lla de la Virgen de la Caridad, llevaba 
puesta al cuello. 
Perseguido el ladrón á la voz de ataja 
fué detenido por el policía número 241, 
quien lo llevó á la quinta Estación de 
Policía. 
El detenido, que dijo nombrarse José 
González García, de la Habana, de 21 
años, tabaquero y vecino de Factoría nú-
mero 20, fué remitido al vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del primer 
distrito. 
D E T E N I D O POR ROBO 
Ayer fué detenido por el jefe del desta-
camento de Luyanó el blanco Agustín 
Medina Cardóse, vecino de Pita n?,4, por 
ser este individuo quien le vendió á don 
José Cabrera Acosta, residente en la calle 
del Matadero n? 2, una montura mejica-
na, que le fué i-obada entre otros objetos, 
á don José Suárez, en el mes de Septiem-
bre último. 
La montura fué ocupada, y el detenido 
quedó á disposición del Juzgado del dis-
trito Oeste. 
E N U N C A F E 
Don José Mestre, dueño del café situar 
do en la calle de San Miguel esquina á 
Belascoaín, se presentó ayer tarde en la 
quinta Estación de Policía, manifestando 
que teniendo en su poder en calidad de 
depósito un baúl con ropas y otros Objetos 
propiedad ele non Norberto Arango, éste 
le presentó en la mañana de dicho día su 
baúl, encontrándolo con la cerradura 
fracturada, y la ropa en poder de Ibs de-
pendientes Constantino Mora, de l&años, 
y José María Cobián, de 27 años. 
Estos individuos fufaron ' detenidos y 
puestos á disposición del Juzgado compe-
tente. 
P O B R E M U J E R 
Por el vigilante n*? 569, fué recogida en 
la mañana de ayer, en la calzada de Be-
lascoaín esquina á Concordia, la blanca 
Angela Cedeño, natural de Jovellanos, 
de 31 año», soltera y domiciliada en Glo-
ria n? 64, á la cual llevó a Centro de So-
corro, por estar lesionada. 
Reconocida por el doctor Moran, éste 
certificó que presentaba escoriaciones en 
la piel y trastornadas sus facultades men-
tales. 
A la Cedeño se la trasladó después á la 
quinta Estación de Policía, donde á los 
pocos momentos empezó á quejarse de 
fuertes dolores, por lo que hubo necesi-
dad de llamar otra vez al doctor Morán, 
quien la reconoció nuevamente, manifes-
tando que era necesaria su traslación in-
mediata al hospital, por presentarí,sínto-
mas de alumbramiento. 
La Cedeño ingresó en el Hospital n? 1. 
ROBO. 
En la lechería situada en Corrales nú-
mero 81, de don José Pérez Rodríguez, 
robaron en la madrugada de hoy 4.00 pe-
sos plata, 51 centenes, 12 doblones y 7 
escudos, todo moneda española. 
Los ladrones, que se ignora quienes 
sean, se cree penetraron en la casa bajan-
do por la escalera de la azotea. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
A C C I D E N T E CASUAL. 
A l resbalar con una cáscara de plátano 
en el mercado de Colón la blanca María 
Alonso, de Canarias, de 60 años y vecina 
de la calle de Monserrate, tuvo" la des-
gracia de fracturarse la tibia y peroné de 
la pierna izquierda. 
Fué calificado de grave su estado, y no 
contando con recursos para su asistencia 
médica, so le envió al hospital uúin. t. 
E N L A " B E N E F I C A . " 
Ayer ingresó én esta casa de salud para 
su asistencia médica, el blanco Francisco 
González Rodríguez, natural de España, 
de 52 años y vecino de la fonda ' 'E l Sol 
de Madrid," el cual hallándose ábbrdo 
de un buque surto en bahía, 'se cayó so-
bre cubierta, suñ-iendo una contusión en 
la parte 'izquierda del vientre] de carácter 
grave. 
T E N T A T I V A D E ROBO. 
Don Gonzalo Riesgo, del comercio, y 
vecino de Cárcel 21, participó al capitán 
de la 3? Estación de policía, que en la no-
che de ayer^ encontrándose ya recogido, 
sintió ruido en la puerta de la calle; y al 
acudir á la sala para enterarse qué lo mo-
tivaba, sorprendió en ella á tres indivi-
duos, quienes al verlo emprendieron la 
fuga, dejando obandonado un llavín que 
quedó puesto en la cerradura. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
La morena Perfecta Sotolongo y la 
blanca Angela Cabrera, vecinas de Com-
postela núm. 94, fueron detenidas ayer 
tarde, por el vigilante núm. 457, al en 
contrarias eu reyerta y promover escán 
dalo. 
Ambas se causaron lesiones: leves, y se 
remitieron al Vivac á disposición del Juez 
Correccional del primer distrito, 
U N H E R I D O G R A V E 
En la casa de salud ' 'La Benéfica 
perteneciente al Centro Gallego, ingresó 
ayer el blanco Gerardo Liraces Fernán 
dez, vecino del café "La Marina", parí 
ser asistido de una herida punzante en la 
reg^óu plantal del pie derecho, y cuya le 
sión fué calificada de pronóstico grave. 
Refiere el señor Liraces, que la lesión 
que presenta la sufrió casualmentoal pi-
sar un clavo, en circunstancia de estar 
trabajando en el dique flotante. 
Q U E M A D U R A S 
E l menor blanco Antonio Tarragan, 
de 4 años y vecino de Correa núm. 14 en 
Jesús del Monte, fué asistido ayer tarde, 
en el Centro de Socorro de la 3? demar-
cación, de quemaduras de primer y se-
gundo grado en el brazo derecho y regio-
nes glúteas, de pronóstico grave. 
Según manifestación del padre del le-
sionado, el daño que presenta, lo sufrió 
casualmente al caerle encima una lata con 
leche hirviendo, que estaba sobre el fo-
gón. 
E l capitán señor Ravena dió cuenta de 
este hecho al Juez de Instrucción del dis-
trito Oeste. 
H U R T O 
La blan?a Rosario Torres Espino, veci-
na de Zanja número 126 A, se presentó 
ayer al medio día en la 7? Estación de po-
licía, manifestando que en la noche ele 
ayer le hurtaron de su domicilio varias 
aves que tenía en el patio, sin que pueda 
sospechar quién ó quiénes sean los autores 
de este hecho. 
- B O F E T A D A S ' 
En la bodega calle de Lamparilla esqui-
na á Monserrate, fué maltratado de obra 
el menor blanco Raúl, de 12 años, y veci-
no del número 98 de la primera de las ci-
tadas calles, por el pardo Angel Lc)pez, 
quien le dió do bofetadas, arrojándolo al 
suelo y causándole lesiones de pronóstico 
leve, en la cara y otras partes del cuerpo. 
El acusado no ha sido habido. 
D E T E N I D O 
A y e r fué detenido por un inspector de 
la Aduana, un individuo blanco que tra-
tó de introducir cuatro paquetes conte-
niendo billetes de lotería extranjera. 
El detenido fué conducido á la estación 
de la policía del puerto y de allí trasla-
dado al Vivac, á disposición del Juez de 
Instrucción del Este. 
ACTUALIDAD TEATRAL.—Albísu se 
lleva boy el público. 
Es noche de moda y, como de cos-
tumbre, se verá favorecida la sala del 
popular coliseo por la presencia de un 
público distinguido. 
El cartel está cubierto del modo que 
sigue: 
Primero: Los niños llorones. 
Segundo: La torre del Oro. 
Tercero: La golfemia. 
Hará el papel de Angustias en La to-
rre del Oro la señora Soledad Alvarez. 
Protagonista: Esperanza Pastor. 
La función es corrida y con gran re-
baja de precios. 
Es por tandas el espectáculo que hoy 
se ofrece en nuestro gran teatro Na-
cional. 
Las dos primeras están cubiertas con 
la divertida comedia Una cana al aire y 
el juguete La cáscara amarga. 
Mañana, octava función de abono, 
con Los Hugonotes. 
Los artistas de la Opereta que vienen 
á Payret, arribaron á puerto, con toda 
felicidad, en las primeras horas de la 
mañana á bordo del Séneca, vapor que 
fletaron para esta excursión. 
El debut, con E l húsar negro, no po-
drá ser hasta mañana. 
LA VELADA DEL ATEXEO.—Ya es-: 
tá combinado, con carácter definitivo, el 
programa de la velada que ofrecerá el 
Ateneo en la noclie del domingo. 
Véase á continuación: 
1? parte. -^-Conferencia sobre Shakes-
peare, por el doctor Luis A . Baralt. 
2* parte.—Concierto. 
I-'—Romanza (barítono) de la é>pera 
Enrique VIH.—Saiut-Saens. Señor Fe-
derico Roure. 
294-«Gonte de fees...." (solo de arpa). 
Charles Oberthür. Señorita Dolores Ar-
déis. 
39—"Airs variés . . ." (solo de violín) 
Vieux temps. Señor Joaquín Molina. 
4?—Aria de la ópera "Pardon de Ploe. 
mer." Meyerbeer. Señor Federico Roure-
5?—<«Impromptu".(Solo de arpa). Ober-
thür. Señorita Dolores Ardois. 
Maestro acompañante: Señor Miguel 
González Gómez. 
La ñesta comenzará á las ocho y me-
dia en punto. 
El señor Armando Menocal, con cuyo 
concurso contábase, nos rogó anoche hi-
ciéramos público que no le era posible 
tomar parte en la fiesta. 
¿Y por qué el propio Pichardo no re-
cita Los Náufragos? 
Ese número extra, en el programa, 
resultaría, á no dudarlo, uno de los 
más interesantes de la velada del do-
mingo. 
LA CASA GEANDE.— Y a vienen los 
Carnavales,—ya eu el doblar de la ca-
lle,—como quien dice, se encuentran,— 
con su séquito de bailes,—de caretas, 
de paseos,—de algazaras y donaires,— 
y á recibirlos, la gente—empieza ya á 
prepararse,—Y aquí hablamos de mi 
pleito:—dispuesta La Casa Grande,—: 
(Galiauo y San Rafael)—á prestar fa-
cilidades—á aquellos que divertirse— 
quieran en fiestas y bailes, —les ofrece 
ricas telas—cual no las ha visto na-
die,—ni tan lindas, ni tan buenas,—ni 
tan ricas y elegantes. 
Inclán, García y sus socios—dar á la 
pelota saben'—para que bote y rebote, — 
y si en el tejado cafe,—vuelva al juego 
nuevamente—desde el i tejado ú, la ca-
lle.—Y,'es daro^ con t a l sistema—ha-
cen de La Casa G-rande—la casa favore-
cida—de las cubanas beldades.—Sus 
géneros se disputan—las personas ele-
gantes,—pues en calidad y precio—no 
hay quien los aventaje.—Y hay allí 
tantos primores,—que el que por La 
Casa pase,—entra y compra sin reme-
dio—y muy complacido sale. 
¿Enumerarlos? Cualquiera—pue-
de hacerlo, si no sabe—la nomenclatu-
ra extensa—de esas telas elegantes. — 
Capas largas, capas cortas,—abrigos de 
todas clases,—terciopelos y surahs,— 
percales, lanas, clanes,—desde la blon-
da soberbia—hasta el reducido enca-
je,—todo nuevo, todo bueno—se vendé 
en La Casa Grande. 
^TEATRO MARTÍ.—Grandes prepara-
tivos se hacen para la función de maña-
na, sábado, á beneficio del popularísi-
mo Santiago Pubilloues. 
E l teatro Mar t í será adornado es-
pléndidamente y hab rá retreta, fuegos 
artificiales 6 infinidad de atractivos. 
La función la dedica el coronel Pu-
billoues á sus amigos, á la prensa, á 
los pelotaris y al público eu general. 
Las damas serán obsequiadas con 
lujosos programas. 
En fin, que será un gran aconteci-
miento bajo todos concepto, esta fun-
ción. 
También para esta noche anuncia 
don Santiago una gran función en la 
que tomará parte la célebre domado-
ra de leones Adgie Castillo. 
RECREO SOCIAL.—Nuestro amigo el 
señor Federico Caballero, entusiasta y 
celoso secretario del Recreo Social, nos 
ruega la publicación de lo siguiente: 
^ E l primer baile de máscaras del 
presente mes, se efectuará el miércoles 
11 y las iuvitaciones para esta fiesta se 
solicitarán en la secretaría, Galiauo 8, 
con cuareuta y ocho horas de antici-
pación," . 
Queda complacido el amigo Caba-
llero. 
ALHAMBRA.—Con éxito lisonjero se 
estrenó anoche en el popular teatro A l -
hambra la revista, original de Villoch 
y los hermanos Robreño, titulada 
Enseñanza del Porvenir. 
La obra gusto muchísimo. 
En su desempeño se distinguieron: 
Pilar Navarro, que hizo y cantó el pa-
pel de ¿'Lesbia" admirablente; Caroli-
na Carmena, en el de ^Habana" estu-
vo acertadísima, haciendo una aHa-
bana" seductora; Eloísa Tria, como 
siempre, sobresaliente en los papeles 
que tiene á su cargo en la obra; Auge-
l i ta Latorre caracterizó muy bien el 
tipo de ' 'mulata", y los demás artistas 
estuvieron acertados en sus papeles; 
pero lós héroes de la obra lo fueron, sin 
duda alguna, los inimitables Begino 
López y Arturo^Ramírez, que mantu-
vieron en constante hilaridad al nume-
roso público que llenaba el teatro. 
Las decoraciones del señor Arias, 
muy bonitas. 
Los autores fueron llamados á escena 
al terminar la revista. 
Esta noche, eu primera tanda, se re-
pite Enseñaaza del Porvenir, acompaña-
da de La cuestión del monona y Arriba 
las enaguas, en segunda y tercera tanda, 
respectivamente. 
EL FÍGARO. —Una nota que recibi-
mos de Catalá: 
En la administración de E l Fígaro se 
compran ejemplares de dicho infere 
sante semanario, correspondientes al 23 
de Marzo de 1902, para completar co-
lecciones. 
Las oficinas del colega están situadas, 
como todos saben, en Obispo 62. 
LA NOTA FINAL.— 
En Hamburgo se juzga una causa 
por falsificación de monedas. Termina-
do el informe del defensor, el presidente 
del Tribunal pregunta al acusado: 
—¿Tenéis algo que alegar en vuestra 
defensa? 
—Sí, señor Presidente; en todas las 
monedas que he falsificado he puesto 
principal interés en que resultase favo-
recida la efigie del Soberano. 
Se vende 
una vidriera metálica aroerjean» coíiimfostra-
dor en ObispoiS^c q. pns' ; 1192 ¡r. - j 8a.-(? j 
P É l i p i l í A 
Ayer dé 4̂ 4 a f>:de la tarde y én tirio de lós Vk-
porcitos de la TLíbAná á lte¿lá ó en un carro del 
Vedado al Muelle de Luz, se tjuedo ólvid^JíTun 
rollo que contiene unas =escriturafrde propiedad 
de una finca rústica y Qtr^s ̂ documentos más. 
Se suplica á la per̂ onfe. Sué lí>s Hiaya encontra-
do los devuelva en San Lázaro B, «ionde se 
le gratificará generosamente. ^ g « t 




Llamo la atención á los hombres que tengan 
exneriencia en el Mundo, y que no se hayan fi-
jado en la cigarrería que mas venta las da al 
público; que es JUSTO SUAREZ MIRANDA y 
FEDORA. 
Cada cajetilla lleva, en una cartulina, unapa-
labra numerada; y la persona que con ellas for-
mule el anuncio que tenemos publicado, podrá 
elegir un objeto cuyo valor no exceda de 10 pe-
sos plata. 
Además, dentro de las cajetillas de dichas 
marcas encontrarán vales para regalos para 
todos los gustos y de todos valores, que en el 
mundo no hay fábrica que lo haga. 
Por 18 cajetillas vacías regala también una 
preciosa colección de EL BAÑO. 
Y por último, obsequia con un precioso vale 
titulado JUSTO SUAREZ MIRANDA á toda 
persona que lo solicite de la fábrica por medio 
de una tarjeta postal. 
FRANCISCO CARTA 
1164 2-6d 2-6a 
E s t a noci ie , has ta la una 
C E N A p o r 4 0 cts. 
FEBRERO 6. 
Pescado parisién. 
Pastel de ave. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Pioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . Abonos desde |18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase cognac de PEDRO DOMEQ 
PRADO 102. Teléfono 158. 
1154 26a-4 4d-8 
l N AUTOMOVITJ 
se alqúila para paseo y excursiones al cam-
po; pueden ir seis personas; también vendo un 
automóvil de dos asientos en |400. Informan en 
Refilfno n. 11. 994 8a-2 
IS de Solfeo, Piano y Teoría Mnsical 
por la Sra. C. de la Torre de Ayarza 
PAGO ADELANTADO 
En la Academia, 4 veces á la semana $3-00 
plata. A domicilio.—Precio convencial. 
• Bayo 37, entre Reina y Estrella. 
^ 8-5 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden en la Academia 
Mar t í de la Srta. Ramona Giral. 
Aguacate 69 altos. 
. 1103 8a.4 
Sin in te rvenc ión de corredores 
e t t a ^ J K 0 - peSOS oro en Primera hipoteca en esta ciudad o se compran casas de 5.000 á 7.000 1M que no tenga sus títulos al corriente aue no 
S n ^ i o ^ d e 3 i 4 4 JP-de A l d e S L ^ m -panan  dS. 1119 4A4 LD_5 
SE A L Q U I L A N 
los dos pisos independientes de la casa ^am-
panano núm 33, con 4 habitaciones ba'as dos 
Da 8 e^1^' .! alt+aS y Cliartos Pai'a servidumbre 
baios Z ??§a?Hi>Bedelí verse los altos, y los 
bajos de 1 á 2. Informan en la misma. 
i i i L _ 4a-4 ld-5 
, , Se venden 
los solares Refugies 2 v Oficios v n a c o nfi 
4a-4 ld-5 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
a^b,ü00. Informará e r Adminii 
de este Di; 
T O B O 
Lá Malla ele la llnyia. 
Se acercan los callados escuadrones 
de las nubes en raudo movimiento; 
suena á lo lejos el clarín del viento 
y se oye el galopear de los bridones. 
El trueno, con su orquesta de cañones 
rompe el fuego, al lucir con vivo aliento 
la espada del relámpago sangriento, 
entre bosques de lanzas y pendones. 
Empieza el tiroteo de las gotas, 
que arrecia á los redoblas de la diana 
cargando el aire de marciales notas. 
Cesa el fragor, cuando, con luz galana, 
el arco-iris, entre brumas rotas, 




No obstante lo dicho, suelen verse de 
vez en cuando algunos fenómenos de lon-
gevidad extraordinaria. 
Si se supone—dice don Isidoro An t i -
Uon—que el número total de hombres 
llega á 700.000,000 (lo que parece dema-
siado): que la relación entre los muertos 
y los vivos es de 1 á 83, y la de .entre los 
nacimientos y los vivos de 1 á 29%, se 
hallan los' resultados siguientes para la 
totalidad del globo: 
Nar 1 
cimientos. Muertes. J 
En un año 23.728,813 21.212,123] 
En un día 65,010 58,12r] 
En una hora 2,708 2,420' 
En un rrñnuto ... 45 4 l | 
En un segundo.. % 2^01 
De aquí se seguirá que el número totaL| 
del género humano podría aumetrtarsen 
todos los años con 2.516,692 individuos §1 ' 
las guerras ó epidemias no lo estorbasen, ; 
etc. 




Con las letras anteriores formar el nom- % 
bre y apellido de upa bella y simpática 
señorita del Vedado.' * 
JeímllJco c o í p r M o . 




(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t . 
t t t t t 
t t t t t 
t f t t t t t 
t f t t t 
t f t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-1 
cálmente, lo siguiente; 
1 Consonante. 
2 Par. 
8 Ramo de platería. 






X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X* X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Flores. 
3 Nombre de mujer. 
4 Justipreciar. 
5 Tiempo de verbo. 
SOLUCIONES, 
A l anagrama anterior: 
CONCEPCION RODRIGUEZ ACOSTA 
A l jeroglífico anterior: 
ROSA-RIO. 
A la charada anterior: 
V I V A R A C H A . 
A l rombo anterior: 
M 
T E R 
T E L A R 
M E L I T O N 
R A T O N 
R O N 
N 
A l cuadrado anterior: 
C A R T A 
A L E A R 
R E G Í A 
T A L A D 
A R A D O 
Kan remitido soluciones: 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO D E LA MARINA. 
HEPIUNO Y ZULUEXA. 
